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^ huEDG-A G E N i B R A L DE FE-
R R O V I A R I O S . — EL C O N F L I C -
TO A S U M E O A R A C T E E GRAVE. 
Madrid , 29. 
En la Casa d d Pueblo se h a cele-
jrado la asamblea de obreros ferro-
ria îos correspondientes a todas las 
líneas de España. 
Sometido a discus ión y v o t a c i ó n s i 
iiabía o no de secundarse a los cata-
lanies, declarando la huelga general, 
votaron en pro dos mil setecientos se-
senta y ocho obreros y en contra 
ochenta y cuatro. 
El resultado del escrutinio f u é acó-
rido con aclamaciones entusiastas y 
iplausos. 
El presidente de l a asamblea, se-
ior Barrio, pretendió varias veces 
que el acuerdo no se considerase de-
finitivo hasta tanto no fuese conocido 
el resultado de las asambleas de pro-
vincias; pero como el voto emitido 
por los partidarios de l a huelga gene-
ral no podía ser alterado sustancia!-
mente aun cuando los ferroviarios de 
provincias se decidiesen en contra ele 
la opinión manifestada por los con-
gregados en la Casa del Pueblo de 
Madrid, se acordó, contra la o p i n i ó n 
de la presidencia, que se notifique a l 
Gobierno que la huelga general de 
obreros ferroviarios habrá de plan-
tearse en toda E s p a ñ a los d ías ocho y 
El conflicto presenta, por tanto, 
caracteres graves y así se reconoce 
Mánimemente por la prensa perió-
dica, 
. El Ministro de la Gobernac ión , se-
ñor Barroso, ha desmentido que el 
Gobierno, deseoso de evitar la huelga, 
fliyas consecuencias pueden ser fu-
nestas y desde luego han de represen-
tar incalculables perjuicios al tráf ico , 
aabía ofrecido a las Compañías Ferro-
carrileras, como una so luc ión para 
pe estas pudieran satisfacer las pre-
nsiones de los obreros, l a p r ó r r o g a 
de las concesiones en l a e x p l o t a c i ó n 
de las l íneas . 
S e g ú n el s e ñ o r Barroso, aunque se 
t ra ta de un problema de in terés na-
cional, esa medida no puede adoptar-
se sin consultarlo previamente a las 
genuinas representaciones del pa ís y 
con autor izac ión expresa de los Ouer-
pos Colegisladores, pues es l a ley la 
que en cada conces ión ferrocarrilera, 
al f i jar la c u a n t í a de la s u b v e n c i ó n 
del Estado, determina asimismo la fe-
cha en que cada l í n e a p a s a r á a ser 
propiedad exclusiva del Estado. 
L A S M I S I O N E S D I P L O M A T I C A S 
H I S P A N O - A M E R I C A N A S E N L A 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S . — D I S C U R S O S 
D E S A L U T A C I O N . . 
Madrid , 29. 
E l Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, ha recibido l a visita oficial de 
las misiones d i p l o m á t i c a s que en re-
p r e s e n t a c i ó n de las R e p ú b l i c a s hispfi-
no-americanas concurren a las fiestas 
del Centenario de l a p r o m u l g a c i ó n en 
Cádiz de la primera c o n s t i t u c i ó n po-
l í t i c a e spaño la . 
E n t r e el señor Canalejas y los jefes 
de las misiones cambiáronse discursos 
muy. expresivos, reveladores de l a ma-
yor cordialidad y el m á s sincero e ín-
timo afecto. 
E s t a tarde serán recibidos en Pala-
cio por el Rey, aunque sin carácter 
r.ñv.?l per <! h&c I * Cortó, los av-
viados extraordinarios de algunas 
R e p ú b l i c a s , y m a ñ a n a lunes habrán 
de serlo las misiones d i p l o m á t i c a s de 
la Argentina, Méj ico , P e r ú y Cuba. 
L O S F E R R O V I A R I O S C A T A L A N E S 
J U Z G A N P E R J U D I C I A L E L C O N -
C U R S O D E O T R O S O F I C I O S . — 
L I N E A E X P E D I T A . 
Barcelona, 29 
Los obreros ferroviarios catalanes 
consideran inoportuno el paro gene-
r a l de otros oficios que, por lo visto, 
se les ha ofrecido. 
E l Comité Central de l a huelga ha 
hecho circular profusamente una alo-
cuc ión en este sentido, rogando a U s 
sociedades obreras de Cata luña y 
A r a g ó n que se abstengan de realizar 
actos de solidaridad con ellos, pues le-
jos de favorecerles p e r j u d i c a r í a n no-
tablemente l a causa que defienden. 
L a l ínea f érrea de S a n Pedro y San 
Cristóbal de P r e m i á de Mar, M a t a r é , 
ha quedado expedita, y los trenos 
circulan por ella m á s o menos regu-
larmente. 
A L G U N A S D E L A S M I S I O N E S D I -
P L O M A T I C A S E N P A L A C I O . -
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O . 
Madrid , 29. 
53 R e y ha recibido en audiencia 
privada a los enviados extraordina-
rios de algunas de las R e p ú b l i c a s his-
pano-americanas que concurren a las 
fiestas de Cádiz. 
L a p r e s e n t a c i ó n a S. M. e fec tuó la 
el primer Introductor de Embajado-
res. 
E l Rey conversó afable y cariñosa-
mente con todos los miembros de 1as 
misiones d i p l o m á t i c a s recibidas m 
audiencia y és tos re i t eráron le su pé-
same por el fallecimiento de la Infan-
ta D o ñ a Mar ía Teresa. 
L U C H A G R E C O - R O M A X A . — E L 
C A M P E O N E S P A Ñ O L . O C H O \ , 
R E S U L T A V E X C L D O R . 
Pamplona 29. 
E n el "Teatro G a y a r r e " ha tenido 
lugar esta tarde la lucha greco-roma-
na entre el norteamericano Roeber y 
el c a m p e ó n españo l Ochoa. resultando 
vencedor este ú l t i m o después de un 
" r o u n d " que tuvo de d u r a c i ó n oua-
renta minutos. 
E l vencedor, a l proclamarse ni 
triunfo, ha sido objeto de una ova-
ción estruendosa. 
' ' s F A B R I C A S I N D U S T R I A L E S 
D E L A C U E N C A D E L L L O B R E -
G A T . — E N V I O D E M A T E R I A S 
P R I M A S P A R A E V I T A R E L C I E -
R R E . 
Barcelona, 29. 
Los fabricantes e industriales de la 
Cuenca del Llobregat han hecho sa-
ber al Gobernador Civi l , señor Porte-
la Valladares, que p r ó x i m a s a extin-
g u i r é las primeras materias que para 
el trabajo en sus talleres t e n í a n alma-
cenadas, v e r í a n s e precisados a cerrar 
las fábr icas . 
E l Gobernador dispuso inmediata-
UNION f 12 1116868 * 21,20 oro 
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mente, y así se e f e c t u ó , s in contra-
tiempos, el transporte por ferrocarri l 
a Sanquirico, M a u l e n , Ripol l y To-
rre l ló , de las existencias de materia 
prima que los industriales t e n í a n a su 
d i spos ic ión en Barcelona, con lo c i u l , 
por de pronto, pudo evitarse l a para-
l i zac ión de las fábr icas . 
I. DE CUBA 
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D E H O Y 
D E C L A R A C I O N E S D E U N O B R E -
R O S O B R E L A H U E L G A D E F E -
R R O V I A R I O S C A T A L A N E S . 
Barcelona, 30. 
Uno de los jefes m á s significados ; 
del comité director de la huelga de fe- ; 
rroviarios catalanes, el obrero Ribal-
ta, ha declarado que los huelguistas, 
! pose ídos del derecho que les asiste y 
de la just icia de su causa, a l canzarán 
el triunfo con solo dos armas: la de la 
prudencia y la de la energ ía , a l extre-, 
mo de que, si antes de declararse la 
huelga, é s ta pudo haberse evitado 
o frec iéndo les determinadas mejoras, 
una vez decretado el paro y puesto -m 
| e j ecuc ión , los ferroviarios no h a b r á n 
de ceder un áp ice en su actitud, hasta 
tanto no les sean satisfechas en tota-
l idad las reclamaciones que tienen 
: formuladas, todas ellas, a su juic io , ' 
| esenciales e indispensables. 
Dijo t a m b i é n que los ferroviarios 
i a g r a d e c í a n la i n t e r v e n c i ó n en el con-! 
flicto de las sociedades de carác ter 
mercantil y económico , pero que 3ra 
preciso que esas sociedades partieran 
de la base de que los obreros, por na 
da ni por nadie, e s t á n dispuestos a sa-
crificar sus derechos. 
U N C A Ñ O N E R O P O R T T O r E S T I -
R O T E A A U N O S B U Q U E S P E S -
Q U E R O S L S P A Ñ O L E S . — U N MA-
R I N E R O H E R I D O . — I N D I G N A -
C I O N . 
Huelva, 30. 
Tres buques pesqueros de la ma-
t r í c u l a de este puerto que h a b í a n ca-
lido a alta mar para realizar sus fae-
nas, fueron sorprendidos por vientos 
huracanados que les arrastraron a las 
costas portuguesas. 
U n cañonero de la marina lusitana, 
lejos de prestar auxilio a los buques 
e spaño le s , les i n t i m ó paTa que aban-
donasen las aguas jurisdiccionales áe 
Portugal, donde no p o d í a n hacer da-
ño alguno puesto que no efectuaban 
operaciones de pesca, e in ic ió contra 
ellos un tiroteo, del que resu l tó heri-
do uno de los tripulantes. 
A l conocerse en Huelva l a noticia 
p r o d ú j o s e i n d i g n a c i ó n general; sien-
do causa la actitud de los portugueses 
de censuras y recriminaciones a todas 
luces justificadas. 
E N B I L B A O S E A P R E S T A N A L A 
H U E L G A D E L O S F E R R O V I A -
R I O S . — M A Q U I N I S T A S N A V A -
L E S Y P E R S O N A L S U B A L T E R -
NO. 
Bilbao. 30. 
E l Gobernador Civ i l de V izcaya ha 
interesado de los navieros y junta de 
obras del puerto de Bilbao que le fa-
ciliten personal subalterno y maqui-
nistas para el servicio ferrocarrilero. 
T a n pronto esto ocurra, el personal 
a que se alude in ic iará sus p r á c t i c a s 
para conducc ión de trenes de pasaje-
ros y m e r c a n c í a s . 
Una voz m a É t r a l 
Por juzgarlo de singular interés y 
pura doctrina, tenemos un verdadero 
placer en reproducir el siguiente tra-
bajo que ha publicado en E l Fígaro 
el ilustre Enrique José Varona, con el 
t í tu lo de A los sordos, por si a-caso: 
"Nuestra sociedad está gravemente 
enferma. Desde luego no p'reteudo ser 
su médico, ni estar exento de su enfer-
medad. Pero hay pacienten que tienen 
conciencia de su estado. Creo ser de 
esos. Voy a establecer mi diagnóst ico , 
sin atreverme a pronosticar nada, en-
tre otras razones, porque estoy plena-
mente convencido de que lo porvenir 
sigue siendo el libro de los siete sellos. 
Pero sin saber precisamente lo que ba 
de suceder, se puede temer con razón 
que ocurra a lgún desastre. 
• :i'o pueblo, pti"<dé df'«Míirp.»n|r-
se en dos grupos, el de los indiferentes 
y el de los apasionados. E n t r e uno y 
otro es tán los equilibrados, que consti-
tuyen una minoría insignificante, por 
tanto que nada pesan, o pesan muy 
poco. 
Los primeros han perdido casi todo 
interés en los destinos del grupo hu-
mano a que pertenecen. No pueden lla-
marse resignados, porque asperan va-
gamente algo que ha de suceder, y que 
ha de cambiar, de todo en todo, la faz 
de nuestros embrollados asuntos. S(;n 
los israelitas de nuestra s i tuac ión. No 
D e a B d í c z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón ^Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jaoón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
*idase y obténgase el 
Jabón Solfaroso 
de GIcnn 
en todas las Drogueiías. 
r,Jnnte de Hil1 P ^ a 
pel los y la barba, negro 6 
Precio cent . 50. 
1 r 
1 9 1 2 - 1 3 
a p e r t u r a b t l a t e m p o r a 6 a 
&ran A l m a c é n bt " p a ñ o s 
í l V a p o r 
A v i s a m o s á n u e s t r o s c l i en tes y amigos , haber 
pues to á l a v e n t a l a s ú l t i m a s nove6a6es en 
( T a s l m l r e s p a r a i n v i e r n o * 
S u C a s a M U R A L L A N*? 26, entre Habana y Compostela. 
¿ Q u i é n es el que iiene siem-
pre las últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
" L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a e l n u m . 24 . 
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saben, o han olvidado, o no ven clara 
mente, que nadie se salva sino por su 
propio esfuerzo. Los mesías , por lo me-
nos en nuestros tiempos, que son los 
únicos que verdaderamente conocemos, 
atienden a su particular provecho, y 
sólo muy secundariamente, y en cuan-
to no interfiera con el suyo, al prove-
cho ajeno. L a paz romana miraba ante 
todo al interés de Roma y, como con-
secuencia, pero muy de lejos, y desde 
un punto de vista romano, al interés 
de los pueblos sometidos. Toda la expe-
riencia pesterior, sin excepción, ha 
confirmado ese hecho capital. 
Nuestros apasionados son quizás 
menos en número , pero bullen y se re-
vuelven y claman como si fueran mi-
llones. Y bien pudiéramos conformar-
nos con que hicieran todo eso, si a lo 
mejor, y con lamentable frecuencia, no 
perdieran los estribos y se fueran a las 
manos, ensangrentando nuestra histo-
ria. Lamentable atavismo, que nos co-
loca bien lejos del siglo en que al pa-
recer vivimos. Causa dolor, y debiera 
causarnos rubor, la facilidad con que 
aquí se atenta a la vida ajena y expo-
nemos la nuestra, por motivos en el 
fondo haladles, o por lo menos muy in-
feriores al valor de la entidad hu-
ma&a, 
Y . lo peor es que hay quien preten-
de jiLstiticar lo que no es sino rezado 
de barbarie, suponiendo que resulta 
efecto de la sangre hervosa heréda l a 
de nuestros ascendientes, del pundo-
nor excesivo, y otras monsergas igual-
mente retumbantes e igualmente bala-
di es. '3Iás no vaLlría hacer honor a 
nuestra sangre y colocar el pundonor 
en ser hombres plenamente civilizados, 
capaces de moderar en todo tiempo 
nuestras pasiones, y de respetar en l.>s 
demás lo que deseamos que se respete 
en nosotros. 
E s t a poco cuerda manera de pensar 
v senfir pone tupido velo sobre ojos 
que, ie ótrá sueilc, se iuj i perspiea'*^. 
Porque en el fondo de este apasiona-
miento, y sin que lo vean los más de los 
que lo experimentan, radica un exce-
sivo, es decir enfermizo, amor propio. 
Ahora bien, el amor propio es natu-
ral, como raiz de nuestros sentimien-
tos; pero ha de estar contenido y en 
ocasiones ahogado por la conciencia 
L O S C U E L L O S M E J O R E S , 
L A MARCA " D E R B Y " 
único establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
. la mejor casa para camisas 
OBISPO Y AGUACATE 
1= TELEFONO A-3241 t a 
3-21 C 3244 alt. 
" C 3257 alt. 8-24 
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RATAS 
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' L U L L A B Y E " 
HA INVENTADO!! 
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C O M O L A 
P A S T A E L E C T R I C A 
de Stearns 
Exterminio rápido y completo de cuca-
rachas, chinches y toda clase de insectos. 
Se devuelve el dinero si no da resultado. 
Cajas de 25 centavos hasta $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago. III. 
3122 1-Sep. 
S I E R R A V I V E S , 
[ . L U I U B Y E 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. = = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é b i g i é n l c o . = = 
Agentes exclusivos para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & C e , Muralla 86.—Teléf. A-3562.—Apartado 37.—Habana. 
C 3241 alt. 2-23 
d e A v e l i n o G o n z á l e z y C 
¿ ALMACEN DE MADERAS del Norte y del País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - - H A B A N A 
Cable, Telégrafo: "VIVES."—Teléfono A.2094. 
C 3127 fclt, 141 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ¡ E d i c i ó n de l a t a r d e . — « e p t í e m b r e 30 de 1912. 
superior a^. bien general, de la comu-
nidad forzosa de aspiraciones e intere-
ses en que "vivimos. Dijo L u i s X V , o 
(•icen que lo dijo, oara el caso da lo 
mi&mo: después de mí, e l diluvio, 
¡Los compatriotas nuestros a que me re-
fiero parece que se inspiran en ese có-
modo principio. Pero el bon vivaitt 
coronado present ía el diluvio después 
de su muerte; y nuestros paisanos de-
Irían advertir que el cataclismo que 
nos amenaza no lia de esperar a que 
ellos es tén del otro lado. 
E n una sociedad, el bien y el mal 
caen sobre todos. L a aspirac ión a ser 
el Xoé que escapa ^s natural, pero de 
todo punto falaz. Cuando zozobra un 
pueblo, nadie queda ileso. 
Xo fa l tará quienes se sorprendan, o 
aperenten sorprenderse, por estas pesi-
mistas exhortaciones. Cuest ión de tem-
peramento, y quizás de edad. Por eso 
no las prodigo. Mas el tiempo apre-
mia ; y se hace necesario que les cuba-
nos afronten seriamente y de seguida 
el mal que pende sobre nuestras cabe-
zas. 
In terés por el bien públ ico, interés 
caluroso, como que de cosa propia se 
trata, pido a los unos; moderación, 
porque el ímpetu ciego nos hace fácil-
mente tropezar y despeñarnos , reco-
miendo a los otros. E s cuanto puelo 
hacer y lo hago con sinceridad y ahin-
co ." 
Abundamos en las mismas ideas que 
el señor Varona con respecto a los apa-
eionados y a los indiferentes. E l peli-
gro que su conducta significa para C u -
ba lo venimos nosotros señalando des-
de hace meses, aunque sin la brillante 
forma del notable profesor y pol í t ico. 
Por desgracia, nuestro pueblo, que 
parece negarse a oir todo consejo, si-
gue imperturbable por dos senderos 
igualmente fatales que conducen a un 
solo abismo; y mientras los pequeños 
grupos de ^apasionados" se insultan 
y ensangrientan, la muchedumbre de 
"indiferentes" se encoge de hombros 
¡y murmura:—"Esto está perdido." 
¿ Y así marcha al suicidio un pueblo 
que tiene hombres y mentores de l a ca-
pacidad de un Varona? 
• ¡ Parece inveros ími l ! 
F I J O S GOMO E L SOL 
DE 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
.Muralla 37 A. altos 
T e l é f o n o 4., 2666. Te i ég . Teodomiro. 
¿ .por tado 668 
B A T U R R I L L O 
E l redactor de "(Recortes y comen-
tarios" de L a Opinión, reprodujo el 
d ía 27 el falso cablegrama s e g ú n el 
cual los jefes del partido conservador 
hab ían solicitado la in tervenc ión de los 
Estados Unidos para que las próxi-
mas elecciones sean honradas, y califi-
có el hecho del ' ' m á s descarado de los 
desparpajos;" lenguaje asaz duro pa-
r a empleado1 por un intelectual con-
tra cubanos muy ilustres bajo distin-
tos aspectos. 
Esto, el 27; pero el 26 el Ministro 
de los Estados Unidos había declara-
do que n i n g ú n conservador había he-
cho por su conducto ges t ión alguna. 
Y el 25 el señor Varona había protos-
tado de la mentira, asegurando que su 
partido no había pedido la ingerencia 
del extranjero. 
U n a de dos. O el compañero de La 
Opinión no había le ído lo publicado, 
o después de desmentido el hecho, in-
sist ió en propagar el canard. E n el 
primer caso, ligereza indisculpable; e i 
el segundo, arma harto mohosa para 
usada por un hombre de bien contra 
sus paisanos dignos. 
De todos modos, sensible falta que 
acusa poca fe en la virtualidad de la 
causa que se defiende. Solo los des-
pechados apelan a ciertas propagan-
das. 
No cuelgue el ilustrado compañero 
ese sambenito al partido conservador. 
E l cubano, que no cometería nunca el 
"descarado desparpajo" de i r en que-
j a al ^Ministro americano, pero que 
sostenido y sostiene que una supervi-
sión del tutor en las elecciones próxi-
mas, las har ía legales y ev i tar ía san-
gre de fanáticos y lágr imas de madres 
cubanas, ese soy yo. J ú z g u e m e como 
le plazca. 
• ** 
C o m e n t é el otro día el acto hermoso 
^e Menocal, poniendo coronas en ías 
tumbas de Villuendas e Illance. Y 
con este motivo me escribe, desde 
Cienfuegos, un oyente del mitin cele-
brado el 22- en aquella ciudad. Y me 
asegura que el doctor F e r r a r a dijo 
desde la tribuna que el acto ese, des-
usado, era un arma efectista emplea-
da por Menocal para atraerse simpa-
t ías , puesto que nunca se hab ía acor-
dado de las v íc t imas de L a Suiza. 
Y a se ha probado, por testimonio 
del coronel Gueren, que m á s de una y 
de dos veces antes de ahora, a l llegar 
el triste aniversario, el candidato a ui 
presidencia le encargó de la s impát i ca 
mis ión de colocar flores sobre ambas 
tumbas. Luego esto, que se ha pu-
blicado en muchos periódicos, aereoi-
ta de injusto lo dicho por el presi-
dente de la Cámara en desdoro de m 
cubano tan c ív i co y patriota como el 
general Menocal. 
Ocntfe pregdíntar cuántas boronas 
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ha puesto el doctor F e r r a r a sobre las 
dos tumbas, prescindiendo de la filia-
cion política de los dos infortunados, 
y solo viendo en ellos ex-libertadores 
de C u b a y v íc t imas de las pasiones po-
l ít icas de su tiempo. 
Pero no lo preguntamos tampoco: 
anotemos l a falta como una prueba 
más de la falta.de fe en los principias 
y de ecuanimidad personal, de gentes 
que gozan aquí de tan buen concepto 
y tanta popularidad. 
* 
• # 
Por su parte, el coronel Manduby, 
candidato a Gobernador por Oriente, 
suscribe el primero un manifiesto a 
sus electores, y le siguen un montón 
de veteranos, supongo que unos de la 
guerra de independencia, y de los cua-
r e n t a - d í a s de. Agosto otros, a juzgar 
poMos grados militares que ostentan. 
U n general, F e r i a ; varios coroneles, 
Suárez , Sera, Hechavarr ía , Oehoa; 
unos cuantos comandantes y capita-
nes, firman también el escrito, no en 
serena erpos i c ión de doctrinas y for-
mal promesa de buen gobierno, sino 
para acusar de t r á n s f u g a s codiciosos 
y despreciables, de Asbert abajo, a 
tantos cubanos ilustrados y de limpia 
historia como han seguido al Goberna-
dor de la Habana, y para culpar de 
traidores a la patria, déspotas y ex-
tranjerizantes, a Menocal y a los cien 
ilustres en las ciencias y las letras y 
a los mil valientes de las guerras por 
la libertad de la patria, como figuran 
en el partido conservador, desde esa 
reliquia que se llama Spotorno y ese 
s ímbolo que se l lama Varona, hasta los 
más jóvenes luchadores, s in sombra de 
pecado del moderantismo. 
S e g ú n el veterano Manduley, los 
hermanos suyos, los veteranos como 
Cebreco, Rabí , D íaz , Eduardo García 
y Carr i l l o generales de prestigio, y 
los intelectuales como Lanuza , Pardo, 
Ortiz, Sánchez Fuentes, Torriente y 
otros cien, pretenden hacer d^ este 
país el más desgraciado y miserable de 
la tierra, dondo la libertad sea opri-
mida, el derecho pisoteado, el senti-
miento escarnecido, el lá t igo de un ma-
yoral iracundo la ú n i c a ley; y piensan 
cm rogarlo a l extranjero, venderlo al 
yanqui, hundir en abismo de infamia 
la patria cubana. 
H a y a ú n quien se hace la i l u s i ó n — 
el general N ú ñ e z por ejemplo—de que 
puede resucitar el veteranismo, orga-
nizarse sól ida y cuerdamente los ele-
mentos de s ignif icación de la revolu-
ción libertadora; que pueden enten-
derse y amarse en culto santo a la in-
dependencia, los que por ella expusie-
ron la vida y derramaron su sangre. Y 
se equivocan los que tal piensan. 
Cuando hacen constar sus grados mi-
litares los que maldicen s in tregua la 
obra de Estrada , Ríus Rivera, Freyre , 
Fonts, Mcntalvo y Capote, jefes revo-
lucionarios; cuando hacen saber que 
son generales y coroneles los que acu-
san a los Cebreco y los Menocal, los 
Hevia y los Sobrado, los Lecuona y los 
Betancourt, de enemigos de la liber-
tad y de negociantes viles de la patria, 
que van a entregar, acaso a cambio de 
monedas, al poder extranjero, toda so-
lidaridad se ha roto, toda confraterni-
dad por cues t ión de procedencia revo-
lucionaria, y hasta todo respeto a la 
•historia individual y a las intenciones 
decentes de los hombres. 
Estamos en la hora d i f íc i l de l a cri -
sis; el t ermómetro de la observación 
indica más grados de temperatura que 
puede seña lar el instrumento; se ini-
cian verdaderos ataques de epilepsia; 
el desarreglo mental es de tal fuerza, 
que y a los capitanes infaman a los ge-
nerales, los coroneles calumnian a sus 
iguales, y hasta los ex-guerrilleros ca-
lifican el patriotismo cubano de los 
que liberaron la patria. 
E l enfermo no conoce y a a sus her-
manos-, insulta a sus familiares y dis-
parata atrozmente. L a gravedad es 
manifiesta. 
JOAQUIN N. ARaMBURÜ. 
L A P R E N S A 
E l lector h a b r á padecido alguna 
vez las angustias sudorosas y morta-
les de una pesadilla. U n a techum-
bre inmensa que cruge y retiembla 
sobre nuestras cabezas p r ó x i m a a 
aplastarnos. U n a f iera negra, ho-
rrenda que nos persigue sin tregua. 
Y a e s tá cerca. Y a o í m o s sus pa-
vorosos resoplidos. Y a va a atena-
cearnos la garganta con sus enormes 
garras. 
Despertamos, Respiramos fuerte-
mente. Miramos en derredor. E l te-
cho e s t á seguro. L a s puertas cerra-
das. L a h a b i t a c i ó n tranquila y soli-
taria. 
H a b í a m o s dormido sobre el lado 
del corazón . E n la inquietud del 
sueño la almohada cubr ía nuestra 
cabeza. E r a la techumbre que se 
desplomaba. E r a la horrible garra 
de la fiera que o p r i m í a l a garganta. 
Y a pasó , y a pasó . 
Nos s o n r e í m o s y cambiamos de 
postura p l á c i d a m e n t e . 
Los po l í t i cos e s t á n en plena pesa-
dilla. 
Persecuciones m a l é v o l a s , siniestras, 
conjuras implacables, atenaceamiento 
de voluntades electorales, acorrala-
miento por medio del p u ñ a l , del re-
vó lver , de la c o m u n i c a c i ó n de cesan-
t ía , rugidos de guerra a muerte, ma-
nos negras dispuestas a arrebatar la 
boleta electoral, vampiros prontos a 
chupar l a sangre del adversario y de 
la nac ión , el fantasma peludo, mons-
truoso, aplastante del N o r t e . . . 
Y l a pesadilla es larga, intermina: 
ble. , x, . 
¡ C u á n d o l l egará el dos de Noviem-
bre para despertar! 
E s c r i b e " E l M u n d o s -
Suceda lo que suceda no t o l e r a r á n 
M é n o é a l y los patriotas y veteranos 
que lo siguen, que su victoria se la 
arrebaten a la C o n j u n c i ó n la vio-
lencia y el fraude. E s t a es la ultima 
carta que aquí se juego, y no se per-
mit i rá que la escamoteen la violen-
cia y el fraude. L a C o n j u n c i ó n Na-
cional será enérg ica , formidablemen-
te enérg ica , frente a la violencia y a l 
fraude. S i tiene que defenderse, se 
de fenderá . 
Claro está. 
H a r á n muy bien Menocal y los pa-
triotas veteranos que le siguen en no 
permitir, en no consentir, en no t ^ ^ 
rar de n i n g ú n modo que les arreba-
ten l a victoria por medio de la vio-
lencia y el fraude, ¡ No faltaba m á s ! 
Y harán t a m b i é n muy bien Zayas 
y sus partidarios en no dejar que por 
fuerza les arranquen el s o ñ a d o tr iun-
fo los conservadores. 
Pero ¿ d ó n d e e s tán las zarpas rea-
leas, positivas de esa violencia exas-
peradora; dónde las u ñ a s y el hocico 
roedores de esos • trampantojos y 
fraudes irritantes? 
E l roce de la almohada, las malas 
posturas, humor de la sangre, la pe-
sadil la electoral. 
r é g i m e n español , que n 
presuroso a levantar el ^ « í * 
conservador, con la misma 
gencia y mayor des templan?*11^ 
que inspiraba a los despeehLqU£V 
moderantismo. daos ^ 
No es justo el doctor Cabr 
su a lus ión a los periódicos de^-
colonial. 
E l Diario, por ejemplo., ^ . 
m presuroso ni tardío a l e v a n t ^ 
acuel per íodo pasional "el est ^ ^ 
te conservador." a* 
A l z ó ú n i c a m e n t e el estandart. í 
la justicia, de la ley, de la pa2" d! I 
en aquellas circunstancias no 
que ondeaba en el campo 
sino en el liberal. 
Por lo demás , el Diarto ni 10 t 
entonces, ni tiene ahora ningúa ^ 
tandarte po l í t i co . *" 
Nos basta con el del país. X0 
remos otro. ' *" 
Aerado.. 
" E l T r i u n f o " publica una carta 
del doctor Raimundo Cabrera a l ge-
neral Asbert en la que le explica su 
dec i s ión de no dar el voto a los con-
servadores. 
E l l o a nosotros no nos da ni fr ío n i 
calor. 
Mas en su e x p l i c a c i ó n el doctor 
Cabrera refiere la historia del part i -
do conservador desde su f u n d a c i ó n . 
Y a l llegar a la é p o c a del moderantis-
mo y l a c a m p a ñ a reeleccionista en 
pro de E s t r a d a Pa lma, dice: 
L a marcha emprendida no cesó y a 
un instante. E l Part ido Conserva-
dor puesto en la brecha e x p l o t ó para 
sus c a m p a ñ a s b r i n d á n d o l e s torpe y 
ciega acogida a una gran parte de la 
prensa diaria, aquella precisamente 
m á s s e ñ a l a d a por su d e s a f e c c i ó n a 
las instituciones republicanas. No hu-
bo per iód ico de origen colonial o 
compuesto por elementos del viejo 
GACETA INTERNAGIQ1 
Los sangrientos sucesos de Saffin 
las continuas represalias que-tureo*^ 
búlgaros se toman por su mano en- l'i 
frontera y la ya endémica reyolueifo 
de Albania, ponen a Europa al bô j, 
del tan temido conflicto en los Baik». 
nes. 
De esta hecha, el turco finiquita n 
historia europea. Hermosa revanchi 
en verdad, contra aquellos que en 3», 
sados siglos acosaban a ^Miguel P a ^ 
logo y entraban a saco por las froítfJ 
ras de su decadente imperio, si las ¡n. 
clones, europeas, en sus ansias insacij. 
bles de expans ión territorial, "no 
tasen al turco como el menor'de los ma. 
les que pudieran sobrevenir a cense, 
cuencia del regreso al país de origea 
de los subditos de la Media Luna. 
Los pequeños Estados balkánicst 
enclavados entre el .Imperio Otomano 
y las grandes potencias de Europa, no 
tienen otra esperanza que el derrara-
bamiento de la Sublime Puerta para 
abrir paso a sus estrechas fronteras. 
Albania, Macedonia y Rnraelia,. 
blanco son de las miras de ítotm 
¿Montenegro y Bulgaria, hostiles.al 
enemigo común desde hace siglos-íio 
que hasta el presente hayan alcanzad 
otra cosa que mermar el imperio "Mf-
co en beneficio ajeno, 
Bosnia y Herzegovina fueron pns 
sas que la rapiña austríaca sacó 'lei 
plato en que Servia se las había servi-
do, Y el vilalleto de Novi-Bazar pasa-
r á igualmente a manos del podewáo 
imperio Austro-Húngaro , dejando al 
gobierno de Belgrado en idéntica «• 
tuación que cuando el pueblo po lía ll 
guerra al austríaco o la cabeza del rey 
Pedro, 
Austr ia se ha propuesto llegar ter.i 
HUMORES EN LA SANGRE 
Cuando este rojo l íquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos , así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que l a rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga &in atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo , cuando no funesto, toda vez que con una mejor ía superficial ó 
ficticia, (que es lo más fác i l ) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Restauradoras del Doctor FranMin, marca Velcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. As í es como se limpia 
]a sangre de malos humores, y no de otro modo. 
otel GH 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
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Administración del Hotel. 
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SU TRAJE HECHO 
D e c a s i m i r s u p e r i o r , p u e d e s e r 
d e s d e 8 . 4 0 O R O 
SU TRAJE DE VICUÑA 
N e g r o o a z u l , m o d e r n o , p u e d e fi* 
s e r d e s d e v 
SU TRAJE DE CASIMIR 
D e g r a n f a n t a s í a p o r s u f o r m a y C I 0 C f í (181 
c o l o r e s p u e d e s e r d e s d e . . . . V \ L i M v u n v 
A N T I G U A casa de J . V A L L E S 
S A N R A F A E L . 1 4 ^ 
P a r a j ó v e n e s y n i ñ o s , n o o l v i d e q u e p o d e n t o * 
o f r e c e r l e m u c h a s n o v e d a d e s . 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
O 329? 
n serán seguramente Tas 
I ^ L c i o n ^ de los Balkanes l:is 
m # lo ^ P ^ ^ r v e r a la Albania, 
q Italia ha, bicn para Montenegro, 
bien Parf S1v cUanto a Rusia, no deja-
•s«*bija tan propina ocasión para 
Ti eSL*aP^rnnstan inopia, aunque ten-a 
B^r « ^ ^ a r r o l l a r a Bulgana y a 
•Para 1 n S n e s se interpongan en su 
cuantas Me<iiterraneo. 
libre t ^ . i t u a . i ó n tal y como pue-
E5186 Vhp los manejes pohticrs 
de ^ ' d í a s y de los cables úl t ima-
P*16^*!? nada háy que decir por-
^ T ^ tan perdido para Turquía 
^ T o o u t d a estar para Franc ia , Al -
conoo lo PueaaY de ]as isias del mar 
igacia-Lore°a-han preSentado en Roma 
t ? - ^ m i s i o n e s que gestionan sobre 
,Tf nrvenirde dicha islas, siempre en 
f1 hipótesis de no "aceptar nuevamen-
la soberanía turca. . 
16 Podremos dar por terminada la im-
• pn Europa del Imperio Otomano? 
,SK>ín creo que s í ; en lo que no creo €s 
< los rumores de paz entre turcos e 
S.1 anos porque los intentos couockIos 
' sobre bases inadmisibles para ca la 
^tendiente según el programa del 
t0trrn realidad nada se sabe; cuanto se 
'diira es prematuro a este respecto y so-
b por deducciones más o menos acer-
tadas podríamos aproximarnos a la 
•íerdad; pues no solo no se entienden 
los representantes de ambos países, si-
no oue no tienen representación ofi-
cial V Por lo tant0 no Paíía'todo el'0 
de un tanteo para conocer el estado de 
'inimo y el alcance de las mutuas con-
oesicnes que uno y otro puedan ha-
•. cerse. 
B I E N V E N I D A 
A bordo del vapor Mcxico entrado 
¡esta mañana piTcedente de tXew York 
han llegado el señor Conde Gueydor 
:dc Dives, Director del Banco Territo-
rial que viene a posesionarse de dicho 
earg:>, y el L'on-ejevo y repro-^ntantc-
rde dÍ2ho Ban¿o en París , doctor F r a u -
,1 cisco Bosque Reyes. 
El símor Conde de Gueydon es una 
' tpersona culta > que goza de reputa-
llc.'ón en los círculos Hnancieros do 
' i ijiv.-ia y ha si lo I) inv;or de un im-
jpartantr Banco en una d»1 las colonias 
'íran.-osas. cari:") que acj-'i [¡ara ;¡(Mip¡;!i-
jel (|ue se lo ha confiado en Cuba. 
Viene muy bien impresionado ac^r-
'cade la marcha del Bam-o Territorial, 
v cree que esto no tar lará en .implou" 
ccDsiderablemento la esfera de sus no-
1 godos.. 
. El doctor Bosque os ya persona muy 
.conocida en Cului donde <o han apro-
• 'eiado sus fecundas iniciativas y .sus 
.brillantes éxitos financieros enn hr-, 
operaciones realizadas con el Raneo 
lEspañoly la creación del Territorial. 
, Fueron a recibir a los viajeros el se-
ñor Villegas, Presidente del Consejo 
de Administración del Raneo Terri'o-
;naly varios consejeros del mismo, así 
como su Secretario y Director interi-
no, señor Arazoza. él señor Marimón. 
Presidente del Raneo E s p a ñ o l ; el se-
ñor Stonhorfert. Vicepresidente v Di -
rector General del mismo, y el señor 
Udoy y otros consejeros de este esta-
WecMmento. ad ,omo muchos familia-
fes y amiges dol doctor Reyes. 
Les damos la bienvenida a los viaje-
deseamos que ^u Iletrada sea be-
Flclosa Para el Raneo Territorial 
jae en el poco tiempo que lleva de 
ead0 ha Pastado al país servicios de 
importancia y '̂ a logrado inspirar 
crédito y confianza «wi el mundo de les 
negocios. 
Dos hombres 
para dos puestos 
E l sábado fué postulada para conce-
jal por la conjunción patriót ica de 
conservadores y nacionales, el joven y 
distinguido abogado don Enrique C á * 
tañeda, quien, si triunfan los conjan-
cionistas en este munieipio, ocupará ¡a 
presidencia del ayuntamiento. 
Nosotros que nos hemos quejado de 
las designaciones concejiles hed ías por 
todos los partidos, no podemos menQá 
de alegrarnos por la postulación del 
señor Castañeda, hombre solvente en 
todos sentidos y persona que goza de 
grandes s impat ías en la Habana, don-
de es su familia espejo de hogares 
dignos y prestigiosos. 
Felicitamos a los conjundonistas, 
que así han reforzada su candidatura 
con una figura s impát ica . 
tivamen 
baña. 
la culta asoc iac ión cu-
C r í — C r í 
^ iuguete de novedad que 
sólo cuesta Wcfs-
Vnematógrafos á 10 centavos. 
I t e n e c / a - O b / s p o 9 6 
TELEFONO 3201 
Otra designación feliz para el car-
go de concejal, es la que han hecho ios 
liberales zayistas de nuestro estimad • 
amigo don Dionisio Fernández y (Jar-
cia Castro, gerente de la gran casa in-
dustrial y mercantil de los sefuivs 
Fernández , Castro y Compañía . 
Persona acomodada y de legitima 
representación social, el s é ñ a t Fernán-
dez Castro será otra mosca blanca en 
el Ayuntamiento habanero. 
;— «•na «— îim 
El doctor Florestán Agüilar 
Visitas de cortesía 
A c o m p a ñ a d o de una numerosa co-
mis ión de lá Academia/ de Ciencias y 
de la Sociedad Dental de la Habana, 
de la que formaban parte los docto-
res Y a r i n i , R e n t é de Vales, Chagua-
ceda, Weis. Díaz , D o m í n g u e z , Amue-
do y otros señores , v i s i tó el sábado 
por la noche al "Cas ino E s p a ñ o l , " 
el ilustre profesor de la Universidad 
de Madrid, eminente o d o n t ó l o g o , 
doctor don Pdorestán Agui lar . 
Recibieron en el v e s t í b u l o del 
edificio y a c o m p a ñ á r o n l e al sa lón de 
actos del " C a s i n o , " el presidente in-
terino, don J e s ú s María Tri l lo , el vi-
cepresidente don Maximino Fernán-
n á n d e z San Fel iz , los vocales don 
J o a q u í n Gelats y don Rogelio Cañe-
do y el secretario s e ñ o r A r m a d a Tei-
jeiro, quienes dieron la bienvenida al 
doctor Aguilar, hac i éndo le historia 
sucinta del " C a s i n o , " de su finali-
^dad patr ió t i ca y de la labor de acer-
caipiento hispano-americano (pie con 
entusiasmo cultiva.. 
Servido más tarde un improvisado 
" l u n c h , " p r o n u n c i ó el doctor Agui-
lar, en alto la cooa de c h a m p á n , un 
conceptuoso brindis al que contes tó 
elocuentemente el Secretario del " C a -
s ino," nuestro c o m p a ñ e r o el señor 
Armada, cambiándose con tal mo!i-
vc entre los concurrentes las más 
efusivas frases de cordialidad y 
afecto. 
Terminada la visita al " C a s i n o , " 
de la que sal ió c o m p l a c i d í s i m o el doc-
tor Aguilar, d ir ig iéronse éste y sus 
a c o m p a ñ a n t e s al Ateneo y Círculo de 
la Habana, siendo objeto allí de aga-
sajos y atenciones por parte de los 
s e ñ o r e s M a r q u é s de Esteban y Sara-
basa. Director y Secretario, respec-
E l doctor Agui lar se tras ladó más 
tarde a la Academia de Ciencias, 
donde pronunc ió una con fe re o.-i a. 
que si no tuvo, como expresó , carác-
ter d i d á c t i c o , fué sin duda intere-
sautísiiu:. . relatando sus visitas n las 
Universidades de Rosten. Pensilva-
nia y otras de los Estados Unidos, 
implicando el desarrollo de los estu-
dios o d o n t o l ó g i c o s en esos centros 
c ient í f icos y haciendo ligero anál is i s 
de las más importantes disertaciones 
y tesis desarrolladas en el Congreso 
de Dentistas (pie acaba de celebrar-
se en •'Washington. 
E l doctor Santos F e r n á n d e z . Pre-
sidente de la Academia de Ciencias, 
hizo elogios merec id í s imos de los ta-
lentos del esclarecido profesor odon-
tó logo español , conarratuláudose de 
su visita a Cuba, país de su nacimien-
to, -donde, apenas llegado, había sa-
bido rodearse de numerosos admi-
radores y devotos. 
E l doctor Agui lar e m b a r c ó hoy pa-
ra los Estados Unidos, vía de K e y 
West, dé donde habrá de regresar 
dentro de unos días . 
Nuevamente lé ofrecemos nuestros 
respetos. 
N E C R O L O G I A 
D. Ramón Espinosa de los Monteros 
Hemos leído en Lo Lncha de ayer 
que el sábado falleció el decano de 
nuestros perioáistas, Ramón Espinosa 
de los 'Monteros. H a muerto cargado 
de años y de gloria, de esta gloria mo-
desta y apacible que no hace ruido ni 
preocupa a los envidiosos: la gloria de 
la est imación general y del cariño de 
cuantos le rodean; la gloria más dulce 
y tran iiila, el más bello galardón pa-
ra un hombre de talento, honrado, ca-
balleroso y queridísimo. 
Ramón Espinosa escribía en los pe-
riodiecs habaneros desde hace medio 
siglo. Vino de España muy joven, y 
amaba a Cuba con toda la fuerza del 
arraigo adquirido eri largos añc-s le 
aféete puro y amistad entrañable cen 
los elementos del país. Su pluma era 
sobria, galana y enlta, se hacía admi-
rar y estimar de sus levtores. Eri el 
trato era cariñoso y amenís imo, y a 
una edad avanzada lo veíamos con fre-
cuencia en el teatro, siempre fino y ga-
lante, en discreta conversación con las 
damas, atento y obsequioso como un 
verdadero ffenthman. 
F u é redactor de La Lucha desdo 
su prinitra época, cuando se esta-
bleció la emprésa con el hombre 
La t/ihertad, fingida por Adolfo Mir-
quez Sterling, y son tanicras aquellas 
"Cartas de un marinero" en las que 
Kspiir >a trataba la política ingenio-
samente empleando términos navales. 
Su vida fué ejemplar como esposo, pa-
dre de familia y aniñin. Descanse •írt 
paz el queridp compañero y redban 
nuestro pésame sus familiares. 
L a PANACEA DE SWAÍM es hecha de la 
hiejnr pcclección «lo la^ in&s finas hiéroás y 
rafees medlctiialcs. BjS (•ompuosta en jara-
be y ba áfiftáditMé como miel al paladar, 
iüusta a los nlfios y la toma-n con afán. 
Viin>|iie es agradable para tomar, es poten-
'e en sus proiveclades vivificante;: y puri-
ficantes. Los niños flacos y débiles, o per-
donas adultas debilitadas y cualquiera su-
friendo de enfermedades de la sangre se 
desarrollan fuertes y robustos bajo su in-
fluencia restaurativa í orprendente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
L O S D E C O L E S 
E N L A T R O P I C A L 
(EL P R E S I D E N T E Y LA DIRECTIVA D E L "PROGRESO DE C O L E S ' 
Despacito y cantando la " m u ñ e i -
ra,?ingenua salieron los entusiastas 
liijos de Coles camino de " L a T r o p i - ' 
c a l , " sitio de la bulla organizada en 
luiena hora por su diligente Directi-
va en honor tic svus soei )s y para 
regodeo ameno de sus buenas amis-
tades, que francamente son muchas 
y muy distinguidas. FA\ el Cerro no 
<3te cabía de gente: en guaguas, autos 
y coches los romeros van marchando 
hacia el jard ín de las fiestas esipare i co-
do carretera arriba su a legr ía infini-
ta, sincera y cordial ; en el pescante de 
una de aquellas guagua-; pintorescas 
iba tr ípode en mano el gran Gispcrí . 
el sonriente y notable f o t ó g r a f o del 
Diario dk la iMarina. 
¡ A d i ó s , compa! Su certero objetivo 
iba atrapando la verdura de los pam-
pos, la mansedumbre de las vacas lu-
cientes, las nubes de polvo (pie en 
su marcha levantaban ios carruajes; 
loo, pedazos de sombra y de luz y los 
grupos de romeros que por los t'lan-
coa del camino marchaban por la 
fresca cantando la ingenua " m u ñ e i -
r a " y caminando despacito y a pi<'. 
E n otro guagua y rodeado dé potes, 
de sartenes y de tarteras iba A n d r é s 
Caneiro, gran '"salcochadoiv' admi-
rable culinario encargado de llenar 
los e s t ó m a g o s "col inos" eon los man-
jares del gran banquete. V a y a y lle-
gue en buen hora don A n d r é s , monar-
ca de la .sartén; agárre la por el man-
go y triunfe. 
Kn una tercera guagu.i ondulante 
y lenta marcha el cronista compañe-
ro de fatigas thminicales del gran 
Oispert, el t ío de las barbas dorada ;. 
L leva dentro del pecho una gran tris-
te /a: re'i ierda su vida encantadora, 
veraniega, de L a Coruña gentil, donde 
tuvo una muy linda novia, y siente la 
amarga nostalgia de aquel vino fino 
y ligeramente airrio (pie bebió al lá en 
la calle del Riego del Agua, verdade-
ro riego de vino del cual tomaba el 
cronUta no pocas tazas. 
un millar de personas casi todas ga-
llegas, casi toda.-;, las que nacieron en 
Coles el querido rincón. Las parejas 
y a bailaban. Tenemos el alto honor de 
saludar a l ' entusiasta Presidente de 
los "colino.;," señor Manuel García 
Vázquozi gran gallega; al Yicepresi-
denle, cuyo nombre lamento no re-
cordar y ante las señoras sonrientes, 
amables, belbs y ante las s e ñ o r i t a * 
lindas y gentiles de gentileza de lirio, 
a p e ó el cronista su airoso y ab d la io 
sombrero favorito por lo cual las se-
ñoras inclinaron levemente sus cabe-
zas y las señor i tas sonrieron como 
sonr íen lac, m a ñ a n a s del mes de Abr i l . 
Caneiro había terminado" su "saleo-
chamiento." Comimos y bebimos opí-
paramente. Y la o v a c i ó n al hombre 
de la sar tén . L n verdad que el m e n ú 
f u é de ordago a la mayor y tres más . 
L a s idra fué un derroche. Y tras la 
sidra un café y tra;, el café unos ta-
bacos esquisitos. delirados, de gran 
aroma y de buen fumar de la 
marea F . Qarcía y Hermanos. .Mien-
tras f u m á b i m o s s o ñ á b a m o s y mien-
tras s o ñ á b a m o s o r g a n i z ó el baile. 
L a s parejas pasan, pasan d ic i éndo-
se secretos que nadie oye más que las 
parejas. E l cronista, sombrero favo-
rito en la diestra, va recogiendo los 
L a blanda alborada, alma de la 
tierna Galicia, reía, lloraba, cantaba, 
bapo el árbM añoso , príncipe de ama-
ble sombra en el j a r d í n . Y a la som-
bra se encontraban charlando, bailan-
do y tomando el vermouth en el amor 
y la " c o m p a ñ a " divinamente cordial 
dulees nombres siguientes: sonora 
Mercedes Av i la de García Vazque. ni-
ña Horteusita García, señora de Pa-
zos, señora E l v i r a P a r e j a de Iglesia, 
señora Manuela Iharburo de García, 
n iños Fernandito y Armando García , 
este ú l t imo ahijado del Presidente de 
la j i r a ; s eñor i tas Ju l ia Vid» , Guil ler-
mina Mayo, Angelito, Casilda, Justi-
na, Concha y Graciana Avi la , Merce-
des y L i d i a R o d r í g u e z , Consuelo y 
María Murillo, señora -Matilde Penat , 
L u c í a Pérez viuda de Mayo, María 
Amador viuda de Periot, Josefa Pi lar 
de Lorenzo, s eñor i ta s Constantina y 
Vicenta F e r n á n d e z , Carmen Riesgo, 
Rosita F e r n á n d e z Alvarez. Josefa, 
López, señoras Avel ina Santiago de 
Otero Carmen Otero de Quinta. Con-
cha Sotelo ile Salgado, de Constanti-
no Añal , del L d o . López Pérez , de 
Manuel Iglesia, de J u a n Pérez. 
L a s omisiones deben perdonarse si 
las hubiere. Luego nos invita muy 
galantamente a una copa la comis ióu 
organizadora de esta fiesta donde a 
fraternidad gallega, e spañola y cuba-^ 
na se dió un abrazo y cantó un vi-
brante himno de amor y paz. Fe l ic i -
tamos muy vivamente a la Comis ión 
organizadora. L a componen •'coli-
nos" tan entusiastas como éstos,: S u 
presidente, Modesto Iglesias, Pe-
pe Rivero, Antonio Quintan An-
tonio Novoa, Aquilino Requejo, 
Pepe Requejo. Manuel Saría , Manuel 
Iglesias. Juan González . Manuel Guz-
tnán, Maximino Regó . Antonio Rodrí-
guez y Constantinos Torres. ¡ B r a v o , 
"co inos l" 
E l danzón cantaba y las pareja* 
continuaban ondulando esclavas a sil 
divino y ardiente cantar; el cielo sa 
pone triste y gris y nos amaga con 
sus l á g r i m a s ; el cronista apea por úl-
tima vez su sombrero favorito airoso 
y abollado y sube a la guagua en 
compañía de su " c o m p a " Gispert. el 
tío de las barbas doradas. Buenas 
tardes, "compa." 
Viene un poco triste el cronista. E s 
natural. Roeuerda a su muy linda no-
via de la Coruña gentil; siente la hó-
rridh nostalgia de las tazas de aquel 
vino fino y ligeramente agrio, verda-
dero riego de vino que él se daba ei» 
la calle del Riego del Agua. 
D. F E R N A N D O , i 
UN GRUPO PRIMOROSO DE ASISTENT ES 
C O L E S " 
A LA JIRA D E L "PROGRESO DE 
1-Sep. 
^ E N B E L E N 
en J rooib,;r un sin fin ^ nove-
más bonitos ar-
I», . 0 vistos. 
J*»tosa0nnSrocon foto&'rafía en todos los 
^ f l a s ial , I,ara r"-"nelectores con fo-
•í? Carito. I sol i^íulas Bellotitas con 
enT a.flentro. Misalitos con Vía-
l £ chatelénTJUnt-0 se hace de todo ^to P^ea,. en 'o mas chic que se puede 
g» Porcelana'priad,0 surt'do en Cuadritos 
í í ^ u c a c i ó n 7Pfles de fantasía. Libros 
2 ? ^ Mj" á* todos los Autores y L i -
r*PletoVara t t0das clases- Material ' líbrep- ''-«cuela?. 
cómZt!^'3 Señora de Be|én" 
^ . « , 0 ^ Be,én._TeJéfono A 1638 
— 3t-27 ld-2^ 
^ U U i d ^ H: T i:.c«ela .le V 
en enfermedades de Naris, 
farsanta y oído. 
• • 1 * 3 . 
0*icili0. p Amistad nftra. 
^»«oa J 6* toda r'o blcno«-ra£rla. lores 
osit^.ara"tlza no ca'^a 
. W « o v méto0o L ^ 4s- fran-^ o ita-
J ^ ^ t i o . ^ s e 3 /nso"anza ^ nuevo 
f'HcUa. Vedado '•"JÍl10- Di'^c.6n: 
"6ra-i 26t-2 Sbie. 
1-Sep. 
: ^ S5>, c 
y LA MEJOR T I N T U R A ^ 
y 0 PARA TEÑIR LAS CANAS es la 
Tintura "SUPERIOR JOSEFINA/' Es la única 
de Cuba QUE ACREDITA ser VEJETAL é INOFENSIVA " S ^ 
con un Certificado de Análisis del Laboratorio Nacional de Cuba, " N . 
Ha sido premiada en las Exposiciones de Higiene de París, Amberes, 
i = ^ z z = Roma y Cuba. — 
PRE CTOi 
ESTOS PRODUCTOS SE HñLLAN DE VENTñ EN LAS PRINCIPULES FARMACIAS 
Y SEDERIAS DE LA ISLA Y EN EL DEPOSITO 
Ú R L I A N O N U M E R O S S - H A B A N A 
Toda correspondencia y giros debe dirigirse á 
" S ^ Josefina B. Salazar, Gaiiano 88. 
HABANA. 
« O T A S P E R S O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - -Edición de la tarde. -Septiembre 30 de 1912. 
D. Eulogio Valdés González 
D e s p u é s de haber permanecido dos 
aros en la Madre Patr ia , r e g r e s ó an-
teayer nuestro buen amigo don E u -
logio V a l d é s González , antiguo co-
merciante de Matanzas, que goza del 
mejor créd i to en los c írcu los mer-
cantiles y es muy estimado por sus 
excelentes prendas de carác ter . 
E l s e ñ o r V a l d é s González , aunque 
t e n í a su residencia en Gi jón , visita-
ba frecuentemente otras poblacio-
nes y comarcas asturianas y de ellas 
nos trae gratos recuerdos de numero-
sos amigos que t a m b i é n estimamos 
mucho y que como sucede a todos los 
que han residido a l g ú n tiempo en 
Cuba, sienten gran car iño por este 
he^rmoso país , al que a ñ o r a n cual si 
en él hubiesen nacido. 
T a m b i é n l l egó de los Estados Uni -
dos el inteligente y culto joven s e ñ o r 
Peña , hijo de nuestro antiguo amigo 
y c o m p a ñ e r o en la prensa don E r -
nesto P e ñ a . 
Sean bien venidos los dos estima-
dos viajeros. 
E l s e ñ o r V a l d é s Gonzá lez sa ldrá 
dentro de pocos d ías para Matanzas, 
donde tiene sus negocios y donde fi-
jará su residencia. 
Brillantes exámenes 
L a be l l í s ima s e ñ o r i t a S i lv ia Be l -
tions, h i ja de nuestro estimado ami-
| ge y c o m p a ñ e r o don J o s é C . Bel-
trons, se ha examinado con la ma-
yor brillantez en el Instituto de Se-
cunda E n s e ñ a n z a , por la enseñanza 
libre de m a t e m á t i c a s , grupo de cua-
tro asignaturas, y de dos cursos de 
i n g l é s . 
L a ideal S i lv ia es muy inteligente 
y estudiosa y seguramente termina-
rá su carrera con é x i t o creciente. 
Nuestra enhorabuena, que hacemos 
extensiva a sus queridos padres. 
Feliz operación 
Con a legr ía comunicamos que la 
m o n í s i m a n i ñ a Argentina Alvarez , hi-
j a de nuestro estimado amigo don 
J o s é Alvarez, probo comerciante del 
barrio del Cerro, se ha l la fuera de 
peligro a que se v ió expuesta a conse-
cuencia de un ataque de apendicitis 
de la que ha sido operada el pasado 
jueves en el Sanatorio del Centro 
Asturiano por el reputado doctor Jo-
sé A . Presno, que obtuvo un nuevo 
triunfo. 
V a y a nuestra f e l i c i tac ión al doctor 
Presno y a l p a p á de la angelical A r -
gentina. 
E N E T Í C U L O CATOLICO 
E l pasado jueves concurrimos a las 
ocho y cuarto de la noche al Círculo 
Católico, para escuchar la segunda 
conferencia, f i losófico-rel igiosa, de las 
prometidas semanalmente por esta en-
tidad católica social. 
E l aspecto del salón no puede ser 
mps brillante por la gran concurrencia 
de damas y encantadoras señoritas . 
También se nota mucho elemento del 
clero secular y regular, y doctores se-
glares en diversas ciencias. 
Fuimos atentamente recibidos por 
los señores Presidente y Secretario, 
quienes deferentes con nuestra peti-
ción, colocaron los sitiales para la Pren-
sa en lugar preferente. 
E l docto conferenciante P . Santiago 
G . A m i g ó , demuestra la existencia de 
Dios, con citas de los Santos Padres y 
expositores católicos para los creyentes. 
P a r a los no creyentes recurre a los 
argumentos que nos suministran las 
ciencias f ís ico-químicas, las biológicas, 
etc., en las cuales demuestra tener el 
orador profundos conocimientos. 
Trata también del orden y ornato de 
los mundos y de los seres vivientes, ha-
ciendo descripciones hermos í s imas de 
las estrellas, planetas, cometas, etc., su-
ministrando los ú l t imos datos que los 
As trónomos han consignado. 
Toca de paso la doctrina panteista, 
demostrando matemát i camente que es 
absurda la teoría de que todo es Dios, 
pues esa viene a ser el resumen de di-
cha doctrina. 
Describe el sentido de la vista y el 
oído también con arreglo a los ú l t imos 
descubrimientos de los f is iólogos. 
C i ta estadíst icas merced a las cuales 
aparece ser mayor el número de hoiji-
bres sabios te ístas . 
Alude a los versos que Carduch con-
sagra al Angel Rebelde, a los que no 
concede la alta importancia que les ha 
dado el doctor F e r r a r a en una confe-
rencia del Ateneo cuando aquí se pre-
tend ía hacer atmósfera para levantar 
en esta ciudad una estatua a Lucifer . 
A l terminar el orador su conferencia, 
una salva nutr id í s ima de aplausos fué 
la fe l ic i tación u n á n i m e de la selecta y 
numerosa concurrencia. 
Bien quis iéramos exponer los fuertes 
y nov í s imos argumentos dados por el 
P . A m i g ó ; sobre todo, el fundado sobre 
las ciencias naturales, pero nuestras 
muchas ocupaciones nos han impedido 
hacer la descr ipción completa de la 
conferencia, teniendo que limitarnos a 
expresar el triunfo del conferenciante 
y las fuentes de donde tomó las mate-
rias para su argumentos. 
L a p r ó x i m a versará sobre la "esen-
cia y unidad de Dios ," tema impor-
tant í s imo, en el cual se envuelven otros 
muchos. 
Unimos nuestros aplausos a los tri-
butados por la selecta concurrencia. 
UN M A E S T R O . 
• * *m 
L O S C A R B A Y O N E S 
E N L A L I R A 
Con el alboreo del d ía se levanta un 
tal don Fernando, que es tan carhayón 
y tan ovetense como aquel hombre ilus-
tre que se l lamó don Pepe Longoria y 
Carvaja l , Alcalde mayor de la ciudad 
de don Frue la , nada menos que diez 
veces. Por eso l lamáronle don Pepe X . 
Y el tal don Fernando, después de ha-
berse colocado sobre la chola su airoso 
y abollado sombrero favorito, salió ca-
lle arriba y en la esquina se d e s m a y ó ; 
su corpachón de aldeana fortaleza se 
balanceó, luego hizo una ese; luego se 
desplomó sobre la t ierra; las gentes 
que cruzaban, a l verle caído, r íg ido , 
pá l ido , muerto, se dijeron: al Necroco-
mio con este señor romero que se 
f u é . . . Antes de perder la noción de 
vida el más tarde interfecto oyó que 
un mulatico pasab?. cantando:—Yo me 
voy pa el otro mundo.— Mi mulata di-
me a d i ó s ! . . . 
A las dos horas el interfecto ya no 
era interfecto: era con él la noción de 
la v ida; de una vida de fantas ía y de 
delirio. Soñaba con los de Oviedo, con 
Oviedo; soñaba en sus grandes tiempos 
de adolescente anárquico , rebelde, pe-
l e ó n : soñaba que regresaba de la gue-
r r a — l a heroica pedrea—con una grie-
ta en la frente; pero cargado de lau-
reles porque tra ía la bandera del ban-
do contrario; soñaba que le lavaban la 
herida en la Fontica y que luego le cu-
raban en casa de Manln. D e s p u é s er-ii-
t inuó soñando .me b^bía s idra .-n L a 
Pega; que bailaba en les Dueñes un 
agarrao; qaej daba saltos mortales, lan-
zándose aeStle el B o m b é y cayendo sc-
bre la fueya arrebatada a los ároolrs 
por el ota'iü gris y l l orón; llego a se-
ñar en una noche trág ica en que andu-
vo a palos y le llevaron al palacio del 
cuartón, donde permanec ió tres días y 
se mantuvo con once perres de cerezas 
También soñó con una chalequerita 
pá l ida y gentil que sal ía y entraba en 
casa del notable sastre Monte-;, llevan-
do pendiente de su brazo izquierdo un 
p a n t a l ó n ; el ú l t imo panta lón cosido, 
planchado y rematado por sus manos 
pál idas , finas, cariñosas. Cuando ter-
minó de soñar, sus ojos lloraron uu 
raudal de lágr imas sinceras. L a pel í 
cula de su vida de juventud, de su vi-
da de adolescente anárquico, rebelde y 
peleón allá en Vetusta, la patria que-
rida, había discurrido en sentido re-
trospectivo, iluminada por la maravi-
llosa luz de la fantas ía , cantada, sus-
pirada, llorada por el blando balbuceo 
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F u n d i c i ó n de Cemento 
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Premiados con las mejores recompensas 
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HABILITACIONES DE BODA 
¡ ¡ N O V I A S Y N O V I O S ! ! 
La casa predilecta para ropa blanca, 
La que está liquidando baratísimo las confecciones de señora. 
La que POR LA MITAD DE SU VALOR puede surtirla de lo que 
se necesita para contraer matrimonio, es 
I J C A L I A N O 7 0 Y 
S . M I G U E L 6 0 . " L A O P E R A 
QUEDAN MUY POCOS DIAS PARA 
:: :: E S T A GRAN R E A L I Z A C I O N :: :: 
G R A N G A N G A . — E n c a j e s y eutredoses or ienta les , de seda, m u y anchos , a 5 cts. v a r a 
L a noción de la vida volvió al tal don 
Fernando ovetense y c a r b a y ó n ; la fie-
bre ha cesado y la a legr ía de la vida 
ha vuelto a su e s p í r i t u ; el sueño tran-
quilo y reparador ha despejado su ce-
rebro. Y don Fernando torna a ves-
tirse, torna a colocar su sombrero y 
torna a salir calle arriba. Y a era no-
che cerrada. Y caminando lento dis-
curre por entre la alegre multitud do-
minguera y llega al Pasaje, al gran 
café de Fernando Lobeto, republicano 
y casín del campo de Casa. U n carba-
yón, un paisano querido le ha lanzado 
una mirada de odio y de rencor. 
— ¿ Q u é hubo? 
—Compadre; eso de ser carba3Tón de 
Oviedo y no ir con los carbayones a 
' ' L a L i r a " es una infamia que ni Ovie-
do ni los carbayones perdonarán a V d . 
jamás. Le advierto que Pepe Díaz , 
nuestro querido Presidente, le manda-
rá a usted los padrinos y que el noble 
Marqués de la Caleya ha propuesto 
que sea V d . fusilado por la espalda en 
el mismo sitio en que los de Oviedo afu~ 
sitaron a los Franchutes en tiempos de 
la independencia heroica. Excuso de-
cirle que este acuerdo se tomó por una-
nimidad. Como carbayón quedó usted 
a la altura de una ynadreña. 
E l cronista sonr íe ; sonríe y cuenta 
al carbayón de la mirada de odio y de 
rencor su angustia dominical, su des-
plome inesperado en la calle, su au-
sencia breve de la vida, su delirio, su 
sueño, con lo de la chalequerita de ca-
sa de Montes y todo y su feliz desper-
tar y volver a la vida. Entonces me 
perdonaba y lloraba y me abrazaba el 
carbayón. Se suspende el afusilamien-
to. Y el carbayón inicio su cuento con 
admirable entuisasmo: 
— F u é una lást ima que V d. no fuese. 
E n " L a L i r a " pasamos los carbayones 
un gran d í a ; gran banquete; gran ro-
m e r í a ; gran baile; muchas y muy be-
llas señoras; muchas y muy lindas se-
ñori tas • un montón de caballeros de lo 
más granado del Centro y unos dan-
zones, ¡qué danzones don Fernandon! 
Como V d . recordamos la adolescencia 
que no vo lverá : jugamos al salto y el 
saltín; pegamos nuestros saltos morta-
les coíno en la futya; hubo sus llmn-
badas bobas y anduvimos al toro. Ría-
se usted de cómo torea, banderillea, 
pasa v mata a una lanasta el señor 
Marqués de la Caleya. F u é el hombre 
de la tarde. Todo fué grande, delica-
do y brillante en la fiesta de los car-
bav'ones. Por la noche los romeros re-
gresaban cantando. De en cuando en 
vez hacían alto para bailar cantando 
la gir&ldilla. 
A r r i b a Manolillo 
Abajo M a n o l é . . . 
FERNANDO R I V E R O . 
D E P R O V I N C I A 
SANTA C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Septiembre 25. 
E l viernes de la semana pasada fui In-
vitado por el instalador electricista señor 
Francisco Ferrer, para presenciar las prue-
bas que iban a tener efecto del motor y 
dinamo recién instalado en la planta eléc-
trica que acaba d© mandar a construir la 
"Compañía Cubana de Electricidad." 
Después de haber sido presentado al in-
geniero jefe de la casa J . Berndes y Ca., 
de la Habana, señor Roberto Scharf, se 
hizo funcionar el motor y dinamo, con el 
más lisonjero resultado. 
Según datos que he podido obtener, di-
cho motor, sistema "Diessel," es de 30 
caballos efectivos, movido por petróleo 
crudo, estando acoplado a un dinamo tri-
filar de una potencia d© 85 amperes por 
20 kilowat y de 240 volts, de corriente con-
tinua, capaz para 1,000 luces 'de 20 w, E l 
alumbrado que produce es completamen-
te fijo, sin oscilación. Las instalaciones 
particulares son dirigidas ^ , 
gente primer electricista iefl „ el ^tei 
la planta eléctrica de Santa r u 6 txié ¿ 
Francisco Ferrer. * Clara. se* ' 
L a mstalación de las máquina» 
sitos de petróleo ha sido h S 7 ^ 
mayor cuidado e inteligencia C0Tí «! 
las primeras funcionan de un'm^6* tol 
pletamente silencioso, sin tr.Jy*10 
guna y de los segundos no a* ;aci6n al. 
más insigniñeante mal olor r%C[h* «1 
que han tomado parte en la nh ^ 
sentirse satisfechos por estar tr£a 
den y a la perfección. 0 eii or. 
E l comercio de este pueblo, nu« e{ 
se asocia a cuanto significa X i , emI»í 
recibido con manifiesta comnlsri?!0' ^ 
mejora acudiendo al momento a ^ 
las luces necesarias para sus TL^18Cri,* 
establecimientos y residencií). ' ^ ^ ( H 
res. 1 ^rticui^ 
E l Ayuntamiento creo contratará . 
bien un crecido número de luces o ^ 
tino al alumbrado público para o ^ 
aparezcan de una vez las candü^i6 <1<*-
tanto favorecen los planes de que 
que abundan por aquí. 
. LUIS SIMOJ*. 
CAMAGUEY 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 27. 
Desde el día de hoy comenzará a « 
frutar de la licencia que tenia solicifai* 
el Gobernador de la provincia, señnr p 
tavo Caballero Arango. ^ 
Lo sustituirá interinamente el Pregiri 
te del Consejo Provincial señor Er̂ k 
M. Castellanos. Sleba« 
En las primeras horas de la noche d« 
ayer, llegaba a la Comandancia de i! 
Guardia Rural, sita en República j 
Esteban, el Guardia Rural, perteneclenu 
al Escuadrón B. Regimiento número 3 
licarpo Padilla Pérez, blanco y natural de 
Camagüey, y después de tomar una silla 
hubo de sufrir un síncope, motivo por e) 
que sus compañeros de oficina hubieron 
de colocarlo en una cama, en la que po 
eos momentos después presentósele un 
mito, quedando muerto en el acto. 
Pocos momentos después se constituyf 
allí el médico de su Escuadrón, Capltáj 
Francisco Cosío Gómez, y reconocido e] 
cadáver certificó que Padilla había muer 
to a consecuencia de una afección car 
diaca. 
E l cadáver fué trasladado al domicilio 
de su esposa e hijos, Santa Rita numere 
28, de cuyo lugar será conducido a las • 
de la tarde de hoy al Cementerio Gen& 
ral. 
E n el Instituto de Música que dirigí 
(el señor José Molina Torres, y citados poi 
éste, se reunirán esta noche los princl 
pales elementos de esta sociedad, para tr» 
tar de organizar un hom^nají en memorii 
del ilustre camagüeyano. gloria del art« 
musical, capitán Pepe Mai ln Varona. 
E l Rvdo. P. Manuel Arteaga Betancour̂  
1 cura párroco de la Caridad, ha orrecide 
' al señor Molina Torres, su concurso per 
1 sonal, así como el referido templo pan 
1 cualquier acto religioso que S( 
E L CORRESPONSAL, 
P O R T I E M P O L I M I T A D O 
S E V E N D E N 
C I E N S O L A R E 
Cerca de ¡os Tranvías.—En el mejor punto de la Víbora. I D I 11 7 (] Q 
Lindando con los Repartos "Loma del Mazo" y "Acosta" H I L H L U ü• 
Por el precio de S E S E N T A C T S . hasta UN P E S O por cada vara cuadrada 
y reconocer un censo, con las d e m á s condiciones y detalles que se 
re lac ionarán á ios que deseen comprar. 
HOY en el Café del Paradero de la Víbora estará iodo el día un empleado para informar y cnseñíi los solares 
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Ya e s t á arreglado el contrato para comenzar las calles.—Para m 
M . W H I T N E f 
menores dirigirse á 
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P O R L Ü S O F I C I N U S 
PALACIO 
Sin lugar 
« ciio declara Jos sin lugar el 
V í í o de alzada establecido por Ro 
êJ r Knhlia^vorth. a nombre del be;.to E HoblUo shepherd/, ..Buen 
Í ^ ' v Cosme de la Torriente, a 
1 K r P de don Luís Franco Fernan-
I f t n t r a acuerdo de ^ Secretaría 
l. ^nbernaeión que se mbihio a favor 
r ^ S T r i o de Obras Públicas del 
0 Cimiento del expeliente sobre 
£ *Idó¿ del acueducto du Jicotea. 
también ^ sido declarado sin lu-
¿ar el recurso establecido por J Y. 
í xlm&ero a nombre de James Scott 
dVr ,hur Welle l̂cy Max Vell, contra 
1 ferdo de la Secretaría de Agncul-
^raal Comercio y Trabajo que decla-
6 caducada la patente numero 1302 
or un procedimiento perfeccionado \ 
•mra d tratamiento de la pulpa o pas.-
de bambú y demás matenas análo-
gas. -
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Actitud provocativa 
El alcalde municipal de Carlos Ro-
ías ha dado cuenta a la Secretaría do 
Gobernación de que después de la ce-
lebración de un mitin conservador en 
dicho pueblo, un grupo de ginetes de 
aquel partido se situó frente al círcu-
ío liberal dando mueras a dicho par-
tido, originándoos por tanto el consi-
guiente tumulto. 
El orden fué restablecido por la 
policía. 
i El Rresidente del Partido Liberal 
en Rodas don Antonio Rodda se ha 
quejado también a la misma Secreta-
ría de la provocación de que fueron 
objeto los liberales de aquel pueblo 
por los conservadores, en momentos 
en que éstos realizaban una manifes-
tación. 
Agresión y heridos 
Aver se celebraron un mitin conser-
f&áor en el barrio de Santa Clarita 
(Santa Clara) y otro liberal en el ba-
rrio de Santa Fe. ambos del término 
de Caraajuaní. Cuando de regreso los 
liberales pasaban por frente al Círcu-
lo Conservador del último pueblo ci-
tadOi fueron agredidos a tiros por és-
tos. 
Repelida la agresión, resultaron he-
ridos en la refriega el policía Roqu-3 
Fernández y dos paisanos. 
Recomendación 
La Secretaría de Gobernación, por 
m parte, ha telegrafiado a los Alcal-
des de los puntos citados, recomen- i 
dándoles que pongan los hechos ea' 
conocimiento de las autoridades judi-
ciales respectivas, y cue procuren 
acercarse a los presidentes de los par-
tidos, tratando de que éstos lleven al 
animo de sus parciales la necesidad 
patriótica de que las luchas políticas 
se desenvuelvan dentro de la mayor 
cordura, sin dar lugar a nuevos suce-
sos que puedan influir en la pérdida 
de la soberanía nacional. 
SECRfiTAHIA DE HACIENDA 
Del Impuesto 
En la Inspección General de Im-
puestos se ha recibido el siguiente te-
legrama : 
"Santiago de Cuba, Septiembre 28, 
a las 9 y 30 a. m. 
Inspector General Impuestos. 
Habana. 
Por confidencias esta inspección, 
ordenó inspector del Cristo en com-
binación capitán Guardia Rural Ro-
sal, recorrido inmediaciones alambi-
que ''Hatillo," encontrando en el 
monte escondidas siete tercerolas 
aguardiente y cincuenta garrafones 
vacíos para trasbasar y conducir 
el mismo con facilidad. Detalles 
por correo.—E. D, Rosell, Inspector 
Provincial." 
E l Director de la Renta 
Mejorado de la afección gripal que 
le aquejaba, esta mañana concurrió 
a su despacho el Director General de 
la Lotería, nuestro estimado amigo 
el señor Alberto González, quien des-
pués de presidir el sorteo número 
107, pasó a conferenciar con el Se-
cretario de Hacienda sobre los nom-
bramientos de colectores, que desea 
dejar ultimados antes de hacer uso 
de una licencia de quince días que 
se propone utilizar, para dedicarlos 
a la campaña política, como candida-
to que es al cargo de representa.-ite 
por la provincia de Pinar del Río. 
Cree el señor González que duran-
te su ausencia lo sustituirá en la Di-
rección de la Renta el empleado de 
mayor categoría, señor Belisario Al-
varez. 
C A M A M A S D [ LA PffiNSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
MUNICIPIO 
Suspensión de una obra 
E l inspector de espectáculos, señor 
Sierra, ha propuesto al Alcalde la 
suspensión de la obra " L u i " (El) 
que se viene representando en el 
teatro Payret, porque aunque senci-
llamente trágica, se desarrolla en un 
ambiente inmoral y no debe llevarse 
a la escena de un coliseo donde con-
curren damas. 
E l Alcalde ha resuelto de confor-
midad con lo propuesto. 
LA HUELGA EN VIAS 
DE ARREALO 
Barcelona, Septiembre 29. 
Los obreros ferroviaxios que se en-
cuentran en huelga han acepta 'o la 
oferta del presidente de la Cáma a de 
Comercio de Barcelona, de actuar co-
mo arbitro, pero exigen del Gobierno 
que garantice que serán cumplida? 
las bases del arreglo. 
EXCURSION FATAL 
Toronto, Ontario, Sê ptiembre 29. 
WiUiam Me Coffrey, importante 
hombre de negocios de esta, salió hoy 
de pesca en una canoa con su madre, 
su esposa y dos hijos, por el lago de 
Omemee. 
A los pocos momentos de estar pes-
cando tiró del cordel un pez de 14 li-
bras. 
Todos se pusieron a una banda, zo-
zobrando la embarcación. 
Ni uno solo escapó con vida. Toda 
la familia pereció ahogada. 
MANIFESTACION TURBULENTA 
Lawrence, Mass., Septiembre 29. 
La policía tuvo hoy varios choques 
con los obreros que iban en manifes-
tación por las calles de esta ciudad, 
en honor de la memoria de A. Lopiz-
zo y John Ranjy, que perecieron el 
año pasado en los motines huelguis-
tas. 
Los manifestantes eran unos 20,000 
obreros. 
La policía trató de dispersarlos, 
siendo recibida de mala manera por 
los obreros, quienes sacaron cuchillos, 
atacándola. 
Dos policías resultaron gravemente 
heridos. 
Esta noche fué arrestado CaTlos 
Tresca, organizador del gremio de 
trabajadores industriales del mundo, 
por considerarlo instigador del su-
ceso. 
DE HOY 
HUELGA FR ACA SADA" 
Lawrence, Massachussetts, Septiem-
bre 30. 
La huelga ordenada por la Asocia-
ción de Trabajadores Industriales del 
Mundo, la cual afectaba a muchos mi-
les de obreros, y tenía por objeto pro-
testar contra la prisión de Bttor y! 
Giovanotti, no se ha verificado con la | 
unanimidad que esperaban los que 
dispusieron este movimiento. 
Sólo 7,000 operarios suspendieron 
hoy sus tareas, resultando ineficaz la 
medida. 
Muchas son las tentativas que se 
han hecho para intimidar a los que re 
resisten a aba^onar el trabajo, ha-
biendo ocurrido, como consecuencia 
de esto, muy serios motines. 
LA SITUACION TURCO-BULGAJRA 
Londres, Septiembre 30. 
Circulan rumores alarmantes acer-
ca de la situación turco-búlbara. 
Un despacho recibido anoche en 
Belgrado decía que Servia y Bulga-
ria habían dirigido una nota conjun-
ta a Turquía pidiendo la autonomía 
macedónica, amenazando con ir a la 
guerra si no s6 accedía a la demanda. 
A este respecto, considérase muy 
significativo el repentino regreso del 
Rey de Grecia a Atenas, no obstan-
te el propósito que abrigaba «m un 
principio de permanecer en Copenha-
gue unos quince días más, para diri-
girse luego a Pafís antes de volver a 
la capital de su nación. 
En todos los Balkanes se advierte 
un gran movimiento de preparación 
para la guerra, por más que, aparen-
temente, se están activando las nego-
ciaciones diplomáticas. 
HUYENDO DEL TERREMOTO 
Valparaíso, Chile, Septiembre 30. 
Las p^dicciones de un próximo 
terremoto han producido el pánico 
entre los habitantes de esta ciudad, 
los cuales huyen a millares, temero-
sos de las terribles consecuencias del 
anunciado fenómeno seísmico. 
E l Gobierno ha dispuesto que los 
barcos de gnerra surtos en la bahía 
permanezcan allí, listos para prestar 
auxilio, on caso de necesidad. 
CRISIS JAPONESA 
Londres, Septiembre 30. 
Un despacho de Tokio al "Timtes" 
anuncia que ha ocurrido una crisis, 
en el gabinete japonés, con motivo 
de las propuestas divisiones militares 
en Corea. Dícese que el Ministro de 
la Guerra ha dimitido. 
E L EMPRESTITO MEJICANO 
Ciudad dfe Méjico, Septiembre 30. 
Créese que el Congreso mejicano 
autorizará el empréstito de guerra de 
veinte millones solicitado por el Pre-
sidente Madero. 
Según declaración de un funciona-
rio del Gobierno, es probable que 
dentro de poco se dé el golpe de 
muerte de Orozco, poniendo fin de 
esa mariera a la revolución. 
E l público, sin embargo, no se 
muestra tan optimista. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
~ ~" H o l g u f n , S e p t i e m b r e 29. 
a l a s 11'34 a . m . 
R & y e r t a e n t r e u n l i b e r a l y u n c o n s e r -
v a d o r . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
- a b a n a . 
A n t e n o c h e o c u r r i ó u n # ^ g r n r \ t o s u -
c e s o e n e l b a r r i o d e C a b e z u e l a c o n o c a s i ó n 
de c e l e b r a r s e u n b a i l e . 
J u a n P é r e z P a r r a , a g e n t e c o n s e r v a d o r 
p r e g u n t ó a J u s t o A m a d o r a q u é p a r t i d o 
p e r t e n e c í a , y a i c o n t e s t a r l e q u e a l l i b e r a l , 
P é r e z s a c ó e l m a c h e t e a g r e d i é n d o l e b r u -
t a l m e n t e , v i é n d o s e o b l i g a d o a d e f e n d e r s e 
A m a d o r c o n u n c u c h i l l o , h i r i e n d o a s u 
a g r e s o r . 
H e v i s t o n u m e r o s a s c o n t u s i o n e s que 
p r e s e n t a A m a d o r a i p r e s e n t a r s e h o y a l a 
G u a r d i a R u r a l d e e s t a c i u d a d . 
P I T A , C o r r e s p o n s a l . 
R a n c h u e l o , S e p t i e m b r e ZÍA 
a l a s 8 p. m. 
M i t i n c o n s e r v a d o r . 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S e h a c e l e b r a d o hoy en e s t e p u e b l o l l 
m a y o r f i e s ta p o l í t i c a c o n o = i d a ^ h a » t a r ' * 
f e c h a . M á s de d o s m i l j i n e t e s de ia c o n -
j u n c i ó n p a t r i ó t i c a c o n c u r r i e r o n a e l l a . 
F u é n e c e s a r i o p o n e r c u a t r o t r i b u n a s y 
que i o s o r a d o r e s n a b i a r a n m á s de u n a v e z . 
H i c i e r o n uso de ia p a l a b r a el d o c t o r J u -
l io J o v e r y o t r o s o r a d o r e s . 
E s d igno de e log io el t e n i e n t e d e l a 
G u a r d i a R u r a l s e ñ o r G r a n d a , que c o n io s 
g u a - d i a s a s u s ó r d e n e s e v i t ó un c h o q u e c o n 
lo s e x c u r s i o n i s t a s i i e b r a i e s que r e g r e s a -
b a n d e l m i t i n de S a n J u a n de los Y e r a s . 
C A S A Ñ A S . 
Q u a n a j a y , S e p t i e m b r e 29. 
a l a s 6 p. m. 
M i t i n l i b e r a l . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a de c e l e b r a r s e u n a g r a n d i o s a m a -
n i f e s t a c i ó n y m i t i n l i b e r a l o r g a n i z a d o s por 
l a c o m i s i ó n m u n i c i p a l de l t é r m i n o . 
H a n a s i s t i d o ' a l a m a n i f e s t a c i ó n m i l e s 
de p e r s o n a s , j i n e t e s , c o c h e s , c a r r o z a s c o n 
m u c h a s d a m a s y p ú b l i c o I n m e n s o . A s e g ú -
f a s e q u e no h a h a b i d o en G u a n a j a y f i e s t a 
a p o l í t i c a a l a q u e a f l u y e r a m a y o r c o n c u r s o 
H a n h e c h o u s o de ia p a l a b r a los se-
ñ o r e s R e i n a , C a m p o s M a r q u e t t i , g e n e r a l e s 
N o d a r s e y G u e r r a , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z 
/ Z a y a s . 
A d e m á s o t r o s o r a d o r e s d i s t i n t a s t r i b u n a 
f i e s t a r e s u m e n . C e l e b r á n d o s e g r a n a n i m a -
c i ó n y m u c h o o r d e n , s i e n d o c o n c i l i a d o r e l 
tono de l o s d i s c u r s o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a m a j u a n í , S e p t i e m b r e 29. 
a l a s 7'35 p. m . 
C o l i s i ó n e n t r e l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s . 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A e s t a h o r a , 7 p. m. , a l p a s a r l a s f u e r z a s 
l i b e r a l e s p o r f r e n t e a i C i r c u l o C o n s e r v a -
dor , p r o d ú j o s e u n a c o l i s i ó n , r e s u l t a n d o v a -
r i o s h e r i d o s de g r a v e d a d . C o n t i n ú a l a ex-
c i t a c i ó n ; d a r é d e t a l l e s . 
B E L L O . 
R a la P i 
L A S E Ñ O R A 
E l o í s a C o e í l o 
Viuda de Morales, 
Falleció el día 31 de Agosto 
de 1912 
Todas las 'visas que se cele-
bren en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced el día pri-
mero de Octubre, incluyendo la 
cantada, á las nueve a. m. se 
aplicarán por el eterno dscan-
so de su alma. 
Sus familiares suplican á 
las personas de su amistad 
se sirvan acompañarlos en 
tan piadoso acto. 
Habana. Stbre. 30 de 1912. 
11418 
R . J ^ P . 
E ' m a r t e s , p r i m e r o d s O c t u -
bre. a l a s 8 y m e d i a a . m. y e n 
la ' g l ^ l a de S a n F e l i p e , t en-
d r á n l u g a r l a s h o n r a s f ú n e b r e s 
P*r el e t e r n o d e s c a n s o de l a l m a 
del s e ñ o r don 
D e p i l a t o r i o I f l a r i a s t u a r d 
i '''' 
U s a n d o este D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s vello 
. a V a » ^ L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
V f y ' ^ s e r s ' e r n P r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio M a r í a S t n a r d 
Depilatorio M a r í a S t n a r d 
Depilatorio M a r í a S tnard 
Depilatorio M a r í a S t n a r d 
Depilatorio M a r í a S t n a r d 
e s e l m e j o r de todos los d e p i l a t o r i o s , p o r s u s s o r p r e n d e n t e s y m a r a v i l l o s o s r e s u l -
tados . E s el m á s ef icaz é Ino fens ivo , p u e s no i r r i t a e l c u t i s por d e l i c a d o y fino que 
é s t e s ea . 
es e l m á s ef icaz, p o r q u e c o n s u u s o se obt i ene l a c o m p l e t a d e s a p a r i c i ó n de todo v e -
l lo y pelo. E s el m á s Ino fens ivo , por s e r e l ú n i c o c u y a a p l i c a c i ó n no p e r j u d i c a n u n c a , 
por m u c h o t i e m p o que se use . 
e s i n d i s p e n s a b l e en todo t o c a d o r por s u e l egante p r e s e n t a c i ó n en f r a s c o de c r i s -
t a l t a l l a d o y por s e r e l ú n i c o que n o d e s p i d e m a l olor, p u e s e l po lvo c o n t i e n e u n 
p e r f u m e de l icado . 
es el m á s p r á c t i c o p o r q u e en m u c h o s c a s o s , y e s p e c i a l m e n t e en e d a d j u v e n i l , b a s t a n 
u n a 6 dos a p l i c a c i o n e s p a r a que d e s a p u r s z c a por c o m p l e t o el v e l l o y pelo , y no v u e l -
v a á r e a p a r e c e r . N o m a n c h a , y d e j a el c u t i s t e r s o y h e r m o s o . 
deben u s a r l o l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n t o d a s s u s edades . L a s m a d r e s deben fijar-
se en s u s h i j i t a s , p u e s á los 12 6 1,4 a ñ o s , g e n e r a l m e n t e , a p a r e c e el p r i m e r ve l lo , y 
en es te c a s o u n a ó dos a p l i c a c i o n e s del n ú m e r o 1 b a s t a n p a r a q u e e l v e l l o no a p a -
r e z c a n u n c a m á s . 
N ú m . 1 . — P a r a que d e s a p a r e z c a ei ve l lo . N ú m . 2 . — P a r a que d e s a p a r e z c a e l pelo. 
L O S P R O S P E C T O S E X P L I C A N E L M O D O F A C I L D E U S A R L O 
D E V E N T A E N L A H A B A N A : D R O G U E R I A D E S A R R A . 
C 2815 15 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1 9 1 t 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, Invariable, brlllanta 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belasooain 1 1 7, y droauerías, perlumeríag y boticas de crédito 
9626 13-13 A g . 
Juan Perearnay Ta 
de ^ C o f r a d í a de N u e s t r a S e -
ñ o r a a e l C a r m e n . 
L a v ' u d a e h i j o s dei f inado s u -
Pi lcan a | a . 
* ' a s p e r s o n a s de s u 
que . « s i r v a n a c o m p a -
n , r , 0 « e n U n p i a d o , 0 acto> 
11427 
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FABRIW DE CORONAS FUNEBRES 
de Paris y Compañía 
Sep.-3 
C a m a j u a n í , S e p t i e m b r e SO. 
a l a s 7 a. m 
D i l i g e n c i a s j u d i c i a l e s . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n e s t e m o m e n t o , 7 a . m. , s e h a c o n s » 
t i t u i d o e n e l j u z g a d o e l l i c e n c i a d o P a l m a , 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a , 
e i n s p e c c i o n a el s u m a r i o que s e s i g u e so-
b r e l a c o l i s i ó n de que d i c u e n t a e n m i 
a n t e r i o r t e l e g r a m a . L o s que r e s u l t a r o n 
h e r i d o s s o n F r a n c i s c o H i d a l g o , G r a v e ; Ino-
c e n c i o P é r e z , l e v e ; R o q u e F e r n á n d e z P a -
l a n c a , m e n o s g r a v e . 
P o r a h o r a r e i n a t r a n q u i l i d a d . A y e r s a -
l u d é a i r e s p e t a b l e p a d r e C a r m e n a de pa-
s o p a r a é s t a . 
B E L L O . 
" M Í O S VARIOS 
Sociedad Económica 
Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria hoy, 30, en el edificio so-
cial, Dragones número 62, a las ocho 
y media p. m. 
He aquí el orden del día» 
Despacho ordinario. — Comunica-
ciones. — Privilegios y Admisión dí» 
socios. 
L A A V E L L A N E D A 
Bajo la ilustrada dirección de la 
señorita Ismaela Martínez, se ha ins-
talado en la Calzada del Cerro SiS 
un colegio de señoritas. 
Los últimos exámenes celebrados 
en el Instituto de la Habana son 
prueba del adelanto que alcanzan en 
.ese plantel las numerosas alumnas 
con que cuenta, pues han obtenido 
las más altas calificaciones. 
Cuenta con un selecto profesorado 
que mensualmente da conferencias 
científicas y literarias muy prove-
chosas para las alumnas. 
Auguramos a la distinguida direc-
tora del colegio "Avellaneda" un 
éxito en los próximos exámenes, da-
do el sistema de enseñanza que, se-
gún nos dice persona autorizada, se 
ha adoptado en aquel estableci-
miento. • 
L O S C U E L L O S " M A I S O N D U L I O N " 
NO SE 
ENCOJEN 
p f l H T - H E O N 
NO SE 
ESTIRAN 
En tollas las Camiserías.-Depósito; LOS AMERICANOS, Muralla 119 
C 3010 a l t . 3-10 
S I D R A C H A M P A G N E 
EL GAITERO 
Unica premiada en l a E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
É o i e r e w a r d e d i n Chicagro e x h i b i t i o a 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
H a g a s u s e n c a r g o s y q u e d a r á 
s a t i s f e c h o . — D u l c e r í a , R e p o s -
t e r í a , H e l a d o s y V í v e r e s f i n o s 
Galiano 9 7 . - T e l . A - 3 9 1 8 
LUNCH/HÍLAD05 VIVERES FMos 
J ' # e S e r o ; L A W D E E A S , C A L L E T C a . , O f i c i o s 1 4 
— _ — — 3«i4 «a w w w w w l-Sem 
C 3290 
U S O L A 
G A S O L I N A 
THE WEST INDIA OlL 
REFINING CO. SAN PEDRO 6 
TEL. A 7297 
D t L o r 
Q V E / N O T I E A J E 
S V J S T I T V T O 
C 32. 6-26 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ - l i c i ó n de la tarde—Septiembre 30 de 191?. 
N i N O T 
La monísima niña MARINA MORE ALMIRALL 
" E l p o b r e 
n t i l l o í t a r i o 
Tan pobre era Lorenzo que, por todo 
ajuar, tenía en su buhardilla un catre con 
un jergón, un baúl en el que guardaba 
cuatro harapos, una mesa Inválida que 
se sostenía por un milagro de equilibrio 
arrimada a la pared, y una silla desven-
cijada. 
Muchas noches se acostaba coi ham-
bre, y esta antipática señora no le per-
mitía disfrutar un sueño tranquilo y repa-
rador, porque llenaba su mente de mil 
"fantásticas quimeras en forma de pesadi-
• lias. Casi siempre soñaba con hartazgos 
y grandezas, lo cual hacía más dolorosa e 
Insoportable, al despertar, su extremada 
miseria. 
Una noche soñó que se le aparecía un 
ángel, circundado de tan espléndida luz, 
que a la del mismo sol eclipsaba. 
—Quiero hacerte feliz—le dijo—pues leo 
«n tu pensamiento que consideras la ri-
queza como la mayor felicidad de este 
mundo, y me es fácil hacerte poderoso. Tú 
mismo te señalarás la renta. ¿Quieres mil 
pesetas diarias? 




—¿Quinientos mil duros diarios? 
—Todavía es poco. 
—¿Un millón de duros? 
— ¡Basta! Me conformo con esa renta. 
--Concedida; pero te impongo una con-
dición ineludible. . . 
—¿Cuál? 
—Te has de comprometer a gastar cada 
Teinticuatro horas el millón de duros..., 
y si al dar la primera campanada de las 
doce de la noche conservas en íu poder 
un solo céntimo, vendré a matarte. Aún 
estás a tiempo de renunciar. 
— ¡No renuncio! 
—Todavía estás a üempo de disminuir 
la renta. 
— ¡No la disminuyo! 
—¿Y te sometes a esa condición? 
—Me someto. 
Desapareció el ángel, y al despertar Lo-
renzo por' la mañana conservaba tan fres-
co en su memoria el recuerdo de aquel 
sueño deleitoso, y tan presentes tenía to-
dos sus detalles, que parecíale aún ver al 
ángel, oir su voz y contratar con él las 
condiciones de aquella renta fabulosa. 
Vuelto a la realidad de su triste vida, 
sintió recrudecerse su pena, al contem-
plar el miserable y desamparado tugurio. 
— ¡Ay!---pensaba e! desventurado.—Bien 
)̂uedo decir con el gran poeta dramático: 
...que toda la vida es sueño 
y los sueños . . . sueños son! 
Pero he aquí que al dirigir una distraí-
da mirada a la mesa, descubrió sobre ella, 
con indecible asombro, un enorme lega-
Jo que él no había colocado allí. Arro-
jóse del camastro, desató con manos tem-
blorosas la cinta que sujetaba los miste-
riosos papeles, y . . . esparciéronse sobra 
la apelillada madera miles de billetes de 
Banco. ;Kra la herencia de un prínci-
pe! (El primer millón de duros! 
— ¡Mi sueño se realiza!—gritó, creyen 
do volverse loco de alegría. 
Y observando que era ya muy entrada 
la mañana, vistióse rápidamente y se lan-
zó a la calle para gastar el millón,, lo cual 
consiguió aquel día con suma facilidad. 
Desdo entonces fué Lorenzo el más acti-
vo de les hombres; él, que siempre se le-
vantaba tarde, adquirió la costumbre de 
madrugar, a fin de dar salida al millón ae 
duros. 
Compró casas, palacios y soberbias quin-
tas de recreo: caballos de tiro y silla, mág-
nífleos automóviles, joyas costoaísimas, 
mil caprichos que pagaba a peso de oro. 
Se hacía servir por un ejército de cria-
dos y daba banquetes espléndidos que cos-
taban una fortuna. 
No le convenía emplear su dinero en co-
sas que le produjesen renta, ni colocarlo 
en lea Bancos, ni en empresas industria-
les, ni en tierras de labor... que todo 
esto equivalía a aumentar su enorme in-
greso diario, haciendo mayores las diflcui-
tades para consumirlo en el breve plazo 
de las veinticuatro horas. 
Lorenzo aguzó el ingenio; hizo publi-
car anuncios que decían: 
"Se compran, sin regatear, todas las fin-
cas que estén en venta, todas las minas 
y todós los establecimientos de joyería, 
al contado." 
No bien era propietario de una nueva 
casa, echaba de ella a los inquilinos, y 
clavaba la puerta; si adquiría una mina, 
quedaban inmediatamente suspendidos los 
trabajos de explotación; las existencias de 
las joyerías que compraba iban a sepultar-
se inútilmente en los grandes depósitos 
y almacenes de sus palacios atestados de 
piedras preciosas y objetos artísticos. 
Todavía discurrió más Lorenzo. Inva-
dido por una especie de fiebre o locura de 
derroche, imaginó las mayores extrava-
gancias; se bañaba en Champagne " supe-
rior; comía tortillas de sesos de canario, 
ruiseñor y sinsonte; se hacía traer pe-
ces vivos del Volga, del Amazonas, del 
Nilo, y del río Azul de la China; mandó 
hacer para su servidumbre colchones de 
plumas de aves del Paraíso; sus perros y 
caballos dormían sobre regios tapices o te-
las de brocado, y ajustó la construcción 
de una torre Eitfel de colmillos de ele-
fante. 
Pero todo era poco e ineficaz para con-
sumir diariamente aquella renta colosal, 
y según pasaba el tiempo iba haciéndose 
cada vez más dificultosa la realización de 
gastos tan estupendos. 
E l pobre millonario era digno de lásti-
ma. Se levantaba todos los días al rayar 
el alba y no fiándose de ninguno de sus 
innumerables empleados, que podría des-
cuidarse en gastar hasta el último cénti-
mo, salía él mismo con su millón de pe-
sos debajo del brazo, suspirando, lleno de 
cavilacicnes, y entregábase a la árdua ta-
rea de husmear, ver, inquirir, averiguar y 
descubrir, dónde, cómo y en qué se gasta-
ría aquel capitalazo. 
Vida más angustiosa y aperreada, no la 
había sufrido cuando era un pobre mise-
rable, extenuado por el hambre. Raro era 
el día que lograba verse sin un céntimo a 
las seis o las siete de la tarde. 
Por fin, una noche comenzó a sonar en 
los relojes la fatídica hora de las doce. ¡Y 
Lorenzo tenía en su poder dos millones de 
pesetas! 
Inmediatamente se le apareció el ángel 
con una espada de fuego. 
— ¡Vas a morir!—le dijo con voz te-
rrible. 
— ¡Perdón!—gimió Lorenzo, cayendo de 
rodillas.—He hecho lo humanamente posi-
ble para gastar este maldito dinero. . . Ca-
si me he vuelto loco ideando medios de 
deshacerme de é l . . . He agotado todos 
los recursos... 
— ¡Mientes!—contestó el ángel. No te 
I has acordado de uno, el supremo, fel que te 
hubiera dado ahora la vida en la tierra, 
y después la eterna dicha. 
—¿Cuál? 
— ¡La Caridad!—exclamó el Angel, atra-
vesándole con la espada. 
Ramiro BLANCO. 
T E l p o r v e n i r 
d e l o s v e g s d a r i a n o s 
E l porvenir de los vegetarianos no es 
nada hr.laf,i:cño, en opinión de un doctor 
inglés, gran enemigo de las verduras y 
ardiento defensor de la carne. 
Con una dieta ordinaria de pan, mante-
ca, hueves, carne, leche, azúcar, pescado, 
patatas y verduras, dice el referido doctor, 
un hombre normal tiene que comer de 
cuatro a cinco libras de peso diariamente. 
Si este hombre tuviera que vivir sólo de 
patatas, tendría que engullir diez libras, 
lo menos, y si añadiese a su dieta, coles, 
zanahorias, coliflores y otras verduras 
acuosas, el consumo diario debería subir 
a doce o quince libras para que el vege-
tariano se conservase en buen estado de 
salud y de nutrición. Esto requiere un 
gran desarrollo del estómago y de los de-
más órganos digestivos. 
Si contemplamos una vaca o un caballo 
observaremos que la mayor parte de su 
cuerpo lo ocupan el estómago y ol vien-
tre. Un veinte por ciento, o una quinta 
part» del volúmen total de los animales 
vegetarianos lo constituyen los órganos di-
gestivos. 
En los animales carnívoros la propor-
ción no pasa de cinco por ciento, o sea 
una vigésima parte del cuerpo. En el hom-
bre esta cifra es de siete u ocho por cien-
to, o sea una catorceava parte del cuerpo. 
Pero si la dieta vegetariana persistiese 
en el padre, en el hijo y en varias genera-
ciones sucesivas, es muy probable que los 
descendientes acabasen por parecerse a 
una vaca en la región abdominal, y por 
consecuencia les costaría mucho trabajo 
ICn. g e s t o i n g l e s 
E l cólebre Almirante Ing l é s Lord 
Carlos Beresford, en una ocasión dio 
ciertas ordenes a un oficial subalter-
no de su buque, respecto a unas ma-
niobras navales, y éste respondió a 
su jefe que era imposible llevarlas a 
cabo. 
—¡ Cómo impos ib le !—contes tó el A l -
mirante—tenga usted la bondad da 
abrir el diccionario que bay sobre 
aquella mesa y buscar la palabra im-
posible. 
—No la encuentro—dijo el oficial— 
o, mejor dicho, está borrada con tinta 
roja. 
—Precisamente está horrada . por-
que semejante palabra no debe exis-
tir en el diccionario de n i n g ú n ofi-
cial de la armada ingles-.i: cumpla us-
ted, pues, mis instrucciones. 
E l oficial así lo hizo y las manio-
bras se efectuaron como había dis-
puesto el Almirante. 
i 
I ¿ t t d e s a f í o 
a p l a s t a n t e 
entonces han sido para él de infalible 
resultado, es prendido de cintura por 
su enorme rival , quien, tra.*, de zaran-
dearo con alguna viDlencia, á lzalo a 
una altura relativamente inconmen-
surable con el m a l é v o l o propós i to de 
estrellarlo en seguida contra el suelo. 
Has a r a n a s 
R u m a n a s 
Pero el p e q u e ñ o campeón logra 
zafarse de las . nervudas garras del 
francés y e>i;'iuiarse al punto en las 
espaldas de éste . 
Furibundo el atleta ante la impo-
sibilidad de capturar a su adversario, 
decide deshacerse de él merced a un 
medio bastante práct ico , aunque í u 
muy greco-romano. 
york un edificio de 55 pisos ó sea más de 
750 pies de autura desde el nivel de la ca-
lle. Este edificio, después de la torrj Eiffel, 
es la estructura más alta que haya erigido 
la mano del hombre. Cuando esté termi-
nado contendrá 71.000 toneladas de acero, 
cubiertas por 50.000 toneladas de ladrillos 
7.500 toneladas de terracota. 
Este edificio representa el último paso 
en la construcción de los "rascacielos" 
americanos, íorma de construcción que no 
sólo ha introducido una ciencia enteramen-
te nueva, sinó también una clase de obre-
ros completamente nueva. E l hombre que 
trabaja encaramado en una viga de acero 
que se mece a 750 pies de altura, ha de ( 
tener nervios y energía de peculiares cua-
Udádoja y una presencia de ánimo a toda 
prueba; ha de estar avezado al peligro, ha 
de ser diferente a los demás obreros. Por I 
esto los obreros que trabajan en los "ras- \ 
cacielos" pertenecen a una clase aparte. ! 
Estos son de hierro como el material con | 
que trabajan. Rara vez permanecen en la j 
misma ciudad por mucho tiempo.' Son los 
nómadas del mundo trabajador. Múdanse 
de una ciudad a otra según se les ofrezca 
trabajo, son como los constructores de 
puentes, hombres sin hogar fijo, criaturas 
del aire, compañeros de la muerte. En con-
diciones tales, dejan hasta cierto punto de 
de semejarse a los demás hombres. E l 
hierro parece que entra a formar parte de 
su corazón. Tan constantemente les ame-
naza el peligro, que la muerte y la vida 
pierden para ellos una parte de su signi-
ficado. De aquí que cuando estos obreros 
es declaran en huelga adoptan métodos 
brutales no puestos en práctica por otros 
gremios. Vuelan edificios con dinamita, 
Piafan hombres a sangre fría, tiran piezas 
candentes de hierro a los no agremiados; 
los hombres, de hierro pelean con hierro 
ten el corazón y en la mano. Y es probable 
que sólo tales hombres podrían afrontar ¡ 
i los peligros que en su cotidiano trabajo ] 
amenazan peremnernente a estos obreros. 
! Solamente hombres que hayan perdido al-' 
] go .de su natural humano, que hayan apren-
\ dido a desafiar la muerte, a despreciar la 
! vida y sus atractivos, podrían hacer ese 
trabajo. 
Y sin embargo, es seguro que hasta 
cierto punto no se dan cuenta estos hom-
bres dol inminente peligro que arrostran. 
Prueba de ello fué un caso de que ha poco 
tuvimos conocimiento. Había un obrero 
que por muchos años estuvo trabajando en 
i construcciones de acero, y de tal manera se 
| había acostumbrado que con la mayor im-
pasibilidad caminaba por una viga de- 400 a 
500 pies sobre el nivel de la calle. Nunca 
tuvo el menor temor de caerse. Hace poco, 
trepando sobre una viga a considerable 
altura, mientras aguardaba una pieza d« 
acero que se le subía en una grúa, mirfi 
abajo a la calle y vió que un tranvía arro 
lió a un muchacho vendedor de periódicos. 
Repentinamente agolpárense a su ¿ienfit 
ideas de muerte. A través de la ananta 
dei edificio vió la furiosa multitud agrupa, 
da alrededor del muchacho, y pensó en. 
tonená en su insegura posición sobre la 
viga. ¡Adiós impasibilidad! Se tendió 
sobre la viga, agarrándola fuerte 
mente, y cuancio un obrero, por temor, 
hace esto en un • rascacielos", su trabajo 
en las alturas ha terminado para siempre. 
Nuestro hombre se arrastró sobre la viga 
hasta llegar a un rutio seguro, de donde 
uno de sus compañeros, que "jamás hatya 
visto la muerte", lo bajó a tierra firme. 
Hablando de esto decía uno de los caoat* 
ees de la obra: 
"Era éste uno de los mfjores tra^J|. 
dores que teníamos. Va podía Ud. mandar-
lo a subirse a cual'iuier altura. Caminaba 
sobre una viga en lo Mto lo mismo «me «i 
estuvlcva en tierra. V os lástima, porque 
ahora no podrá ganar iv.ms oue una miarta 
parto de lo que ganaba antes. 
Hallándose este misme obrero murcian-
do una máquna en c! piso bajo del edificio 
se lo p'-oguntó, si alguna vez volvería i 
trabajar arriba. 
— ¿Trabajar allá arriba?—contestó tPox 
nada dei mundo! 
Y tal como lo imagina lo hace. 
D a una ráida voltereta en el aire, 
E l terrible liliputiense etbpe Pay-
Payo, c a m p e ó n invencible leí " j i u -
j i t s u , " reta a singular ombate al 
formidable atleta f rancés M. Pei-
mant. 
Este recoge el guante y acude a la i 
palestra, dispuesto a anular las glo-
rias de su dimiuuto adversario. 
' €011 tal motivo, s^n numerosas las 
apuestas que se cru /an a favor de 
entrambos contendientes. 
8 £ 
Al ¡utentar practicar el insignifi-
cante etiope algunas llaves que hasta 
. . .y se deja caer de golpe y porra-
zo- a,3bre la endeble f ignríl la del ne-
gro, quien, no pu liendo evitar la ca-
tástrofe , saIt:H dividido en m o l é c u l a s 
al peso de la limuauLlad de su atroz 
contrincante. 
i s i e \7ie]0 
E l cuento de risa más antigUQ quí 
se e-onorr es uno (p'e figura es un pa-
piro de la sexta dinast ía egipcia que 
se conserva en Berl ín . VA papiro C3 del 
año antes le la Kra Cristiana,") 
el cuento es el siguiente: 
Cierto escriba (pie trabajaba en el 
templo de Thoth tenía por vecin >s en 
los cuartos contiguos al (pie él ocupa-
ba, un broncista y un carpintero. 
Ksios honrados henestrales eran muy 
trabajadores y hacían tanto ruido du-
rante (d día y irran parte de la noche 
que el pobre escriba creía volverse 
loco, hasta que al fin se lé ocurrió ha-
blar con cada uno de .sus dos moles-
tos vecinos, por separada, y ofrecerles 
una cantidad a condición de que sa 
mudasen de cuarto, cosa (pie ambos 
hicieron de muy buen grado. E l bron-
cista se fué al cuarto del carpintero,y 
el earpinter.) se mudó al cuarto del 
broncista. 
E l cuento viene haciendo reir alai 
generaciones de cinco mil años. 
Terminada la lucha. 31. Peimant se 
pone en pie. y al retirarse, ebrio de 
júbi lo , entre las aclamaciones de la 
multitud, muestra orgulloso Aobre sus 
hercú leas espaldas la l ú g u b r e silue-
ta del malocrado etiope 
El Príncipe de Asturias besando a un aL-niguito en la playa ^ 
¿iebastián. en la hora del baño. 
L o s a n i m a í e s y e l c a f é 
Tndo el mundo sabe que para que los 
J nn Aa^an algún estuerzo extraor-
eabaiios u dár9eleg avena mojada ¡ 
jmario ^ r perros qUe beben | 
eD V1c^ra o cerveza, pero en general, l 
vin0-/.n los animales absorber todos. 
li11 Hq"idos que los hombres toma|'! 
^ • r n i v e r s i d a d Columbia se ha pro-1 
i .cf0 resolver el problema sometien-
'? Aferentes animales a regímenes 
ítraprdinarios, obteniendo - los resul-
t ó o s que vamos a consignar. 
TTl café no sienta bien a los amma-
, E l "ato, el perro, el conejo, la 
ifhra V el cerdo entre otros, lo sopor-
tan tan mal. que después ñ . un espa-
• de tiempo muy corto, durante el 
í^al son presa de dolencias muy di-
versas, concluyen por morir. Cuan-
do sufren ya una afección, aunque sea 
:ben gna, de la piel de la vista o de 
ntra índole, se agrava rápidamente ba-
'jo la acción de la cafeína. 
E s interesante notar que la cafeína 
se ha considerado siempre como uno! 
de los mejores estimulantes para el 
hombre, pero aun en dosis m^y débi-
les es indudablemente nefasta para to-' 
dos los animales. Si un cone.io absor-
be la quinceava parte de un giTmo. no 
tarda en preséntar todos los síntomas 
de la intoxicación. Sin embarg j . den-
tro de una misma especie de anioíales, 
los hay que soportan mejor o peor los 
efectos. A tres conejos de Indias so-
metidos al experimento, se les adminis-
tró la tercera parte de un gramo de 
cafeína, y dos de ellos fueron ataca-
dos de convulsiones al cabo de media 
hora, mientras que el tercero vivió dos 
horas antes de p r e s t a r los mismos 
síntomas, y los tres murieron al cabo 
de más o menos t iempo. 
E l gato parece tener más resistencia. 
Sin embargo, no tarda en quedarse 
paralítico y muere al cabo de pocos 
días. De todos los animales, el perro 
es el más resistente. 
Estas experiencias, aparte de su la-
do curioso, han servido para demostrar 
que los ef^tos de la cafeína no se acu-
mulan como los del arsénico y ios de 
otros venenos. Si el animal no toma 
cada día más del máximun que pueda 
soportar, no muere. 
Una cucharada de coñac basta para 
matar a un conejo. Los monos son 
muy aficionados al alcohol, pero su 
uso los pone tuberculosos. Los chim-
pancés beben con gusto ron, ginebra 
y kirsch. A los caballos les gustan 
también las bebidas fuertes mezcladas 
con agua. L a vaca, la cabra, el asno y 
la muía no las quieren. Los cerdos 
beben con facilidad licores y vinos ge-
nerosos. A las gallinas les gustan los 
jarabes, y cuando se emborrachan,an-
dan dando traspiés. Las fieras des-
precian el alcohol. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén ua 
efectos fotográficos. 
C a 6 u l c e p e n a 
Abrí al viento la ventana, 
y la luz y los colores 
de la abrileña mañana, 
llena de sol y de flores, 
entraron gloriosamente 
en el cuarto, que doliente 
cerré una noche lejana.. . 
La amarga noche sombría, 
tan triste, que parecía 
que todo estaba perdido, 
porque cruel me enseñaba 
que hay en el amor olvido 
y la juventud se acaba. 
¡Horas de enervante angustia 
y mortal renunciación, 
en las que el alma se amustia 
y hacen viejo al corazón! -
Pasaron... Claro torrente 
de luces y de alegría, 
canta victoriosamente 
un himno en el ahna mía, 
que yo, resignadamente, 
en tristezas envolvía. 
¡Cómo el sol glorioso baña 
la pradera 
y la montaña! 
Claro sol de primavera, 
que ninguna nube empaña, 
que es alegría y amor; 
los árboles florecidos 
tienen en sus copas nidos, 
los campos están en flor. 
¡Qué ventura 
ser incansable viajero 
de tanto y tanto sendero 
que llevan!.. . i Adonde irán ? 
A la muerte triste, oscura, 
o a la vida 
florecida, 
llena de luz y ventura. 
¡ Ah! ¡ Quién sabe dónde vgjj ! 
Mas son gratas las andanzas, 
y el ensueño y la ilusión 
le darán al corazón 
su tesoro de esperanzas. 
Por aquel sendero en flor 
marchan dos enamorados 
embriagados 
en su amor. á 
Y se perfuma el sendero 
tü eco vulgar y puro (í 
¿~ un "¿me quieres?" y un .te 
(quiero !-
"imelo juras?," "¡ te lo juro!" 
Lentamente, muere el 
ya se esfuman los colores 
en la grata poesía 
de una intensa luz morada j 
vuelve la noche sombría, 
y en la inmóvil enramada 
ya no hay pájaros cantores, 
y otra vez la dulce pena 
toda el alma mía llena, 
¡ Qué me importan los amores ^ 
y el mundo qué importa!... ¡Nadal 
Si vivimos solamente i 
en nuestro mundo interior, 
si toda alma enamorada' , 
sabe, como el alma mía,, 
que hay solamente un amor, 
y tan sólo una alegría 
y un dolor. 
luis BRUN 
F I N D E E S T A C I O N 
L I Q U I D A C I O N d e t o d a s l a s E X I S T E N C I A S D E V E R A N O p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r 
" F I N D E S I G L O " 
D u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e v e n d e r á t o d o s s u s a r t í c u l o s a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l e s , y p a r a c o m p r o b a r 
t o d o c u a n t o d e c i m o s , d e t a l l a m o s l a l i s t a d e a l g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
L E N C E R I A E S P E C I A L A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Alemanisco tablero, 8 cuartas de ancho, blanco, a. . 22 cts. var.i. 
Alemanisco tablero, 8 cuartas de ancho, franja colo-
res surtidos, a 27 cts. vara. 
Alemanisco tablero, 8 cuartas lie ancho, fondo colo-
res surtidos, a 30 cts. vara. 
Alemanisco adamascado, Hasí superior, a 3G cts. vara. 
Servilletas con fleco, para refresco, a . . 40 cts. docena. 
Servilletas tablero, blancas, a 65 cts. docena. 
Servilletas tablero, dobladilladas, a 70 cts. docena. 
Servilletas tablero, dobladillo, caladas, a * 8 reales. 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, blanco y colores, a 8 reales. 
Piezas de Crea, con 30 varas, clase fina, núm. 1000, a. $2-50 pieza. 
Piezas de Crea, con 30 varas; clase fina, núm, 55, a. 2-75 pieza. 
Piezas do Crea, con 30 varas, clase fina, núm. 280, a. 2-75 pieza. 
Piezas de Crea, con 30 varas, hilo fino, núm. 2500, a. 4.75 pieza. 
Piezas de Crea, con 30 varas, hilo superior, número 
5000, a . . 5-30 pieza. 
Piezas de Olán clarín, con 15 metros, hilo puro, a . . . 5-50 pieza. 
Piezas de Olán batista, con 15 metros, hilo puro, a . . . 5-50 piezo. 
Piezas de Olán batista, con 15 metros, muy fino, a . . 6-00 pieza. 
Sábanas de warandol, dobladilladas, a . . . . . . . . . . 65 cts. lula. 
Sábanas de warandol, cameras, dobladillo, a 75 cts. una. 
Sábanas de warandol, cameras, dobladillo de ojo, a . . 75 cts. una. 
Camisones isleños bordados, fines, a. 75 cts. uno. 
Camisones franceses, muy adornados, a 90 cts. uno. 
Sobrecamas piqué blanco, con fleco, a 90 cts. una. 
Warandol para sábanas, 8|4 de anoho, a 16 cts. vara. 
Warandol para sábanas, 9¡4 d^ ancho, a 25 cts. vara. 
Warandol para sábanas, 10|4 de ancho, a 30 cts. vara. 
Warandol hilo, para sábanas, 8;4 de ancho, a 36 ^ts. vara. 
Warandol hilo, para sábanas.. 1014 de ancho, a . . . . 42 cts. vara. 
Warandol hilo fino, 10|4 de ancho, a . . 45 cts. vara. 
Warandol hilo fino, superior, 10|4 de ancho, a . . . . 50 cts. vara. 
Nansú francés de 1.11,4 vara ilé ancho, a . . 10 cts. vara. 
Nansú francés de 2 varas de ancho, a 15 y 20 cts. vara. 
Nansú inglés, muy ancho, a.. . . . . . . 30 cts. vara. 
Irlandas francesas, doble ancho, a . . . . 12 cts. vara. 
Vichy para camisas, doble ancho , a . . . . , 20 cts. vara. 
• Liquidación permanente de los siguientes artículos: 
Olán estampado; Olán clarín y batista, blancos; Crea inglesa y 
catalana; Cotanzas, Bramantes, Warandoles para sábanas en todos 
anchos y calidades; Warandoles para vestidos, bordados y lisos en 
blanco y colores; Céfiro bordado en todos colores; Madapolanes, Nan-
sús franceses y Muselina de cristal en doble ancho; todos estes ar-





01 ct. vara. 
05 cts. 
01 ct. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
S U R T I D O Y P R E C I O S S I N I G U A L 
Nansú bordado, 2 varas de ancho, muy fino, a . . , . 60 cts. vara. 
Guarniciones de niño, muy finas, con dobladillo de ojo, 
a * 60 cts. vara. 
Nansú doble ancho y guarniciones, a 50 cts. vara. 
Tiras y entredoses bordados, a 03 cts. vava. 
Tiras de nansú y muselina, muy anchas, a 05 cts 
Entredoses bordados pasar cinta, muy anches, a . . 
Encajes mecánicos, anchos, a 
Entredoses mecánicos, anches, a 01 ct. 
Encajes y entredoses imitación, a 
Encajes y entredoses mecánicos finos, a 02 cts. vara. 
Encajes y entredoses imitación, a . . 02 cts. vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, muy anches, a . . . . 03 cts. vara. 
Encajes y entredoses imitación, a . . . . . . 03 cts. vara. 
Encajes relieve y estampado 1¡4 de ancho, a 05 cts. vara. 
Encajes y entredoses de hilo -fino, a 05 cts. vara. 
Cinta liberty núm. 5. todos colores, a 03 cts. vara. 
Cinta tafetán, núm. 5, todos colores, a 03 cts. vara. 
. . . . , 05 cts. vara. 
. . . . 10 cts. vara. 
. . . . 10 cts. vara. 
», ... ... 25 cts. vara. 
Cintas de moaré a cuadros, núm . 80, a 30 cts. vara. 
Encaje oriental fino, 1¡4 de ancho, a 10 cts. vara. 
Galón bellota, blanco y colores, a '.. 10 cts. vara. 
Chales de seda, todos colores, a 55 cts. uno. 
Paragüitas para señoras, negros, a 90 cts. uno. 
Blusas de encaje inglés, a . . 8 reales. 
Blusas de encaje inglés, fino, a $2-00. 
Cortinas de punto blanco, a $1-75 par. 
Cortinas de punto, fino, a 2-50 par. 
ARTIOUDOS QUE L I Q U I D AMOS E N E L P R E S E N T E MES 
Blusas de guipur y en ja je inglés, Nansús bordados. Guarniciones 
bordadas en veile y marquiset. Bolsas de Warandol y malla, Brodeví, 
Guipour oriental y valencién, Encajes, Cintas y Tiras bordadas; to-
do a precio de liquidación. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O G E R : 
Jabón Almendra, a 40 cts. caja. 
Jabón surtido de clores, a ' •55 cts. caja. 
Brillantina esterilizada, Flor de Amor, a 65 cts. pomo. 
Cinta tafetán, núm. 22, todos colores, a. 
Cinta liberty para bandas,.todos colores, a . . 
Cinta tafetán para bandas, todos colores, a. 
Cintas a rayas, núm. 80, todos colores, a 
Brillantina esterilizada, Gloria de París, a 65 cts. pomo. 
Polvos Anthea (caja), a . . . . 50 cts. caja. 
Polvos Anthea (paquete), a . . . , 17 cts. paquea. 
Pasta Anthea, grande porcelau a, a 22 cts. caja. 
Pasta Anthea, grande cristal, a 25 cts. caja. 
HOÜBIGAOT: 
Polvos Talismán de Belleza, a 90 cts. caja. 
Polvos Moika, a ^1-25 caja. 
Jabón Talismán de Belleza, a 1-10 caja. 
Jabón Moika, a 2-25 caja. 
Loción Rosa de Francia, a 2-50 pomo. 
HOUBIGAlNT: 
Loción Mis Delicias, a . . . . 2-00 
Loción Ideal, a . . 1-75 
Loción Royal Begonia, a 1-50 
Loción Roval, a 1-45 
Loción Violeta Ideal, a 1-10 
Loción Moika, a 0.75 
Esencia Royal, a 2.25 
Esencia Moika, a 1.45 
Esencia Violeta Ideal, a . . . . • . 1. . . . . . . 165 











G U E R L A I N : 
Agua de Colonia, 1¡8, a • . 0.70 pomo. 
Agua de Colonia, 114, a 1.25 pomo. 
Agua de Colonia, 1|2, a 1-90 pomo. 
Esencias surtido de olores, a 1.25 pomo.. 
Jabón, olores Sándalo, Heno cortado y Geranium, a. 1.50 caja. 
P e r f u m e r í a de G U E L D Y de m o d a en P a r í s 
G U E L D Y : 
Esencia Rosa, a . . ' 3.75 pomo. 
Esencia Prestije, a • 2.00 pomo. 
Esencia Le Viólete, a . . . . ..• 2.00 pomo. 
Esencia Secret de Abeille, a . . . . . . 1.75 pomo. 
Esenc:a Deux-Song, a . . . . . . 1.10 pomo. 
Loción Les Mimosee, a 1.60 pomo. 
Loción Coralia, a 1.25 pomo. 
V A R I O S : 
Jabón Hiél de Vaca de Cmsellas, a 0.75 caja. 
Jabón Castilla francés, a . . 0.20 caja 
Jabón Corona, a 0.60 docena. 
Jabón Novia, a . . 0.60 docena. 
P E R F U M E R I A D E MODA QUÉ ACABAMOS D E R E C I B I R 
Divina, Rosa de Chiraz y Fantasma en Polvos, Loción y Esenña. 
Jabones de los- iguientes olores: Sándalo, Vetiver, Fougére y 
Ambra. 
n. 8 0 = F I N D E S I G L O =Telfs. 7236 y 7237. Cable, Siglo San Rafael n. 21 y 
C 3310 alt. 2-3G 
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•L S E C K E T O OE L A S O L T E R O N f l 
POK 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
E VVaNTA EN LA LIBRER"A DE CER-VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
l̂ abeza111̂  V0lvió sileuciosameníe la 
lia estancia0^0 lad0 y Juaü abandonó 
Be I X 
^biilia Ph!iSi de Comer c a m i n ó s e la fa-
'ParanaU g a su «ininta de recreo 
deric; ' r en ella algunas horas, y Fe-
gos y fn PUS0 sn mant0 de los domin-
^ 'desnn?6 3 la caPilla' proponiéndo-
amitfas 4 Vl:sitar a sus comadres v 
"oíos en lo as y Fe^idad quedaron 
cretament T 3 " Arluél había idü 
«ontró el cementerio y en él en-
bien dohl^ant0 Pertiido que, limpio v 
^ guardé0' 86 hallaba ^ a la sa-
íaao s i r v W eu ?n ^ a r i o . E l hon-
cilia la r l T - había oído desde la ce-
ña. y mvr,imenda sufrida 
por la ni-
>de intervpní Una vez estuvo tentado 
«aoudir « v L t n ^ cuestión y aun de 
Kor qv- ¿ h^niel con el mi8mo vi-
había empleado para 
arrastrar a Felicidad al cuarto de su 
difunto amo. Cuando quedó solo con 
ésta se puso a tallar un palo para ha-
cer de él un bastón como esos que sue-
len fabricar los pastores, y mientras 
silbaba una canción miraba a hurtadi-
llas y con aire desconsolado a la niña, 
que se hallaba inmóvil y silenciosa. 
¡Todo parecía haber acabado para 
ella! Parecía un pájaro cogido en un 
lazo, pero un pájaro silvestre devora-
do por el deseo ardiente de la li1.er-
tad y que guarda un rencor implaca 
ble al que de ella le ha privado. Sobre 
sus rodillas yacía ar u mo de Rohin-
són, que Tomás había cogido a escon-
didas del estante de Nathaniel; pero 
la niña lo miraba apenas, pensando 
en que el solitario era feliz en su isla, 
libre de las malas gentes que injuria-
ban y difamaban a su madre. ,Los ra-
yos del sol iluminaban los bosques de 
aquellos lugares solitarios y sus ale-
gres y verdes praderas, mientras en 
aauel cuarto sombrío la luz penetraba 
ton la palidez del crcpóaéulo a tra-
vés de las enrejadas venenas, desde 
las que en vano podría la vista re-
crearse en el más humilde follaje. E n 
la estancia de la señora Hellwk'. y co-
locada en una ventana, había uua adel-
fa, única flor que la dueña de Ja casa 
cuidaba; planta, cuyas hojas perma* 
mecían siempre rígidas, aunque la bri-
sa intentara jugar con ellas, i Cuan 
diferente era aquella amarga flor de 
aquellas otras plantas de múltiples co-
lores que a los cuatro vientos espar-
cían su aroma cuando la niña corre-
teaba por el jardín acompañada de su 
querido protector. 
De repente las miradas errantes de 
Felicidad se detuvieron en lo alto de 
la casa, en los tejados, desde donde po-
dría descubrirse el campo y el sol que 
lo iluminaba. Una idea súbita acudió 
a su mente, y sin hacer el menor ruido, 
se deslizó fuera del cuarto como una 
sombra, y llegó a la escalera de piedra. 
L a antigua casa de los Helhvig ha-
bía sufrido las injurias del tiempo, 
que alcanzan aún a los más notables 
momentos; a pesar de esto, se advertía 
por señales indelebles que aquel edifi-
cio había pertenecido a una raza de 
comerciantes ligados con la más rancia 
nobleza. Esto se veía en aquellos ma-
jestuosos balcones de salientes balaus-
tradas, en las inmensas chimeneas, tan 
necearías en aquellos tiempos en que 
sobre los hornillos de toda cocina no-
ble podía asarse un gamo entero; la 
sangre azul, que había animado el co-
razón de los caballeros primitivos due-
ños de aquel palacio, se había congela-
do hacía mucho tiempo, o más bien, al 
mezclarse con la de otras clases infe-
riores había sufrido, como su antigua 
vivienda, no pocas degradaciones. A 
Dcsa.r d-a fwitxv }^ /•«tj/TUA mansión se-
ñorial continuaba en pie, sólida toda-
vía y ostentando un pasado glorioso. 
La fachada que se elevaba del lado 
de la plaza, se había insensiblemente 
modernizado; pero la parte trasera del 
'edificio, compuesta de las tres fachadas 
restantes, se había conservado intacta 
y tal y como la había construido su 
primer arquitecto. Se veían allí gran-
des corredores y salas.inmensas de es-
pesos muros y de suelo entarimado, en 
los que reinaba una constante obscu-
ridad. Muchas escaleras se elevaban 
en macizas puertas secretas o cerradas 
por complicadísimos resortes. Se des-
cubría a lo mejor en aquellos lugares 
misteriosos aposentos ignorados, que 
recibían luz por una ventana abierta 
en el espesor prodigioso de sus pare-
des, y proyectaban en el suelo el con-
torno de las esculturas que decoraban 
sus arcos ojivales. E l polvo que levan-
taban los pasos del visitante distraído 
era un polvo secular, histórico, contem-
poráneo de los caballeros que habían 
vivido tras aquellos muros. 
E n todos los sitios que lo había per-
•mitido el espacio se hallaba esculpid.-
en piedra o madera el escudo de ar-
mas del caballero de Hirsch^pruny, 
primer propietario de lavantiquísima 
mansión. Aquellos essudos parlan-
tes" representaban a un ciervo to-
mando carrera. E l maderamen de las 
ventanas y puertas, y hasta de ciertas 
partes del suelo, ostentaban aquellas 
•armas. Sobre una de las puertas de 
la fachada principal hallábase tam-
bién esculpido el mismo escudo, ocu-
pando el centro de dos bustos que 
representaban al caballero y a su es-
posa, esta última cobijada bajo una 
gran toca, cubierta p<?r un velo in-
menso. L a noble pareja parecía mirar 
desde aquellas alturas, con desdeñoso 
orgullo, a e-.te mundo, del cual ya no 
formaban parte, pues no eran sino 
polvo, y "eu «polvo se habían conver-
tido," a pesar de los esplendores de 
su grandeza. 
Felicidad se detuvo en el último pi-
so ante una puerta entreabierta, que 
se puso a contemplar con sorpresa, 
pues siempre la había visto herméti-
camente cerrada y condenada. Era 
preciso que los acontecimientos quo 
acababan de ocurrir en aquella casa 
turbaran do un modo extraordinario 
a la señora Hellwing, para que hubie-
ra incurrido en .~emejante olvido. 
Aquella puerta daba paso a un largo 
corredor, interminable en apariencia, 
que uní-a la parte delantera del edifi-
ció con la trasera, y en él se veían, a 
derecha e izquierda, gran número de 
puertas. Una de ellas estaba tam-
bién abierta y dejaba ver a la luz de 
la ventana, abierta «n el espesor d-el 
muro, una extensa sala, llena de ob-
jetos desechados. Entre ellos se veía 
el retrato de la madre de Hellwig, que 
su nuera había colocado sobre un si-
llón viejo de nogal esculpido, sinv to-
marse la molestia de volverlo cara a 
la pared, para preservarlo, siquiera 
en parte, de la acción directa del 
polvo. Este y las telas de araña po-
dían tomar posesión del retrato a su 
completa satisfacción y sin temor de 
verse desalojados. Tal era la suerte, 
digna de lástima, de -aquella altiva 
imagen, que se mostraba pvjcas horas 
antes en él cuarto de Helhvig, con la 
convicción profunda de ser honrada 
por su posteridad más, remota. 
Aquellos ojos brillantes del retrato, 
vistos de cerca, eran -para la niña un 
motivo-de" espanto. Felicidad volvió 
la vista angustiada; pero al mi?m* 
tiempo le pareció recibir un goípe 
en el corazón, y la sangre, subiendo 
bruscamente a su cabeza, resonó e¿ 
sus o ídos . . .Había divisado y recono-
feid6, allí arrinconada, una maletita 
• • jamás pudo olvidar. . .Se aproxi-
a r'la, temblando, y levantó la 
tapa. Allí yacía un vestidito aznl-
claro. cuyos volantes y pnfi s estaban 
adornados con puntillas delicadamen-
te bordadas. Era el traje que le qui-
tó Federica, y que no había vuelto í 
ver; para sustituirlo con aquel otro 
feísimo y de color sombrío. 
D E P O R T E S 
A e r o p l a n o s y d i r i g i b l e s : 
M i n i s t r o d e C u b a e n 
l a c o n q u i s t a d e l a i r e 
e t e r n a s r i v a l e s . 
E l señor Ministro de Cuba en Ber-
lín, von fecha Ü del pasado mes. dic-i 
a la Secretaría de Estado, lo si-
guiente que nos complacemos en pu-
blicar : 
"Prosiguiendo mi información ¿> 
bre la aviación alemana, tengo el ho-
nor de. informar a usted que en l is 
próximas maniobras, que comeuz.:-
rán el 11 del cjrrieute en el Reino 
de Sajouia. tomarán parte 40 aero-
planos, prefiriéndose entre ello.-- los 
aparatos menos rápidos que las auto-
ridades alemanas estima;! más útiles 
a las necesidades militaros y quclan-
do descartados lo.*, modelos de mayor 
velocidad que parecen más apropia-
dos para el '• sport." 
Además f igurarán en dichas ma-
niobras tres dirigibles: el P-3 tipo 
Par.',eval; el Z-.] tipo Zenpelín y el 
^I-o tipo Grosss; reparado reciente-
mente. Se habla asimismo de la uti-
lización del Shütte-i íanz. cuya ad-
quisición parece muy próxima. 
P:ir otra parte se asegura que el 
ingeniero aviador Hebmuth I l i t l l i 
experimentará en breve un tipo de 
aeroplano que alcanzará una veloci-
dad de:200 kilómetros por hora, ^e 
trata de un monoplano eón dos mot )-
res, de cien caballos, cada uno de los 
cuales pueden trabajar unidos o so-
paradamente. !o que constituye en ca-
so dé avería una gran ventaja. Las 
dos hélices están colocadas r,obre el 
mismo eje. una en la parte anterior 
del aparato; otra en la parto poste-
rior. La primera. irAs pequeña, está 
afirmada sobre un árbol macizo, la 
Segunda sobro un árbol hueco que 
forma sobre aquella una especie de 
manguito; en tanto que el árbol ma-
cizo es impulsarlo directamente por 
uno de. los motores, el hueco, está mo-
. vido por una cadena que pasa sobre 
do?;, roquetes, de tal manera que resul-
ta posible hacer marchar separada-
mente ambas hélices o utilizarlas si-
I n t e r e s a n t e i n f o r m e d e l 
B e r ) í n - - - C ó m o e n t i e n d e n 
A l e m a n i a y F r a n c i a l a s 
multáueamente sin dificultar la esta-
bilidad del aparato. 
L l nuevo avión tiene dimensiones 
mucho mayores que las de los mode-
los actuales y su armadura Sfi halla 
reforzada para poder resistir la po-
tencia de los dos motores; t endrá por 
último, capacidad para dos pasajeros. 
L a - " G u í a A é r e a " acaba de publi 
de dirigibles. Alemania poíee 25 "tío. ; 
bertizos Üo los cuales son i militares y 
18 particulares. Los primer.is han sido 
constiuiaos en las ciudades siguien-
tes: Uno en Estrasburgo; uno en 
Mete; uno en Colonia; otro en Koe-
nisberg. y tres en Reinickendorf, oer-
ca de lierlín. Aparte de estas cinco es-
taciones mililari's.. otras 14 compren-
diendo 18 cobertizos, han sido prepa--
radas por particulares o sociedaJes y : 
repartidos de tal manera que todo eí | 
territorio del Imperio se halla sem-
brado de paradas donde los, aeronau-
tas pueden aterrizar en caso de ne-
cesidad así como proveerse de car-
buro. 
Eses 18 cobertizos se distribuyen 
de la manera siguieule: Friedriehha-
fen, 2; Cos. cerca de Baden-Baden, 1 • 
.Mannheim. 1 ¡ Francfort, sobre ?1" 
car una e V.adísti^a de las patentes de 1 ^ h . Dusseldorf, 1; A\ aune, 
pilotos, aviadores, esféricos y d i r ig i - , esttalia) 1 ; Munich, 1; ^ t h a , ! ; 
bles expedidas hasta el 1° de A b r i i toj^j ' 2 ' K i e ' Ü ^ f f f Í S ¿ 2 > 
del corriente año. 
He aquí cómo se reparten por na-
cionalidades, dichas patentes. 
Bélgica. 48 aeroplanos; JÜ esféri-
cos y 3 dirigibles. 
Alemania, 13'5 aeroplanos; 820 es-
féricos y 34 dirigibles. 
Austria. 4J aeroplanos; 72 esféri-
cos y 51 dirigibles. 
Dinamarca. 6 aeroplanos, 7 esféri-
cos v 0 dirigibles. 
y 3 dirigibles. 
Estado.-; Luidos. 08 aeroplanos; 40 
esféricos y 3 dirigibles. 
ricos y y 7 dirigibles. 
Hungr ía . 4 aeroplanos; 0 esféricos 
y 0 dirisribles. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O 
DE TOBOS IOS SISTEMAS 
DIENTES 
DE PUENTE EN SUS 
DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L D E L 
DR. TABOADELA 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facil i tarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Reinickendor-Tegel. 1; Biesdorf-Ber-
lin. 1 ; y Johhanisthal, 2. 
Además el Ejérci to dispondrá el 1° 
de Octubre de tro-; batalloaes de ae-
ronáutica, formado cada uno de ellos 
por d^s compañías ; de una compañía 
aeronáut ica bávara y de una sección 
de aviación con destacamentos en Sa-
jouia y en Baviera formando un total 
de 21 oficiales de línea, un médico^ 5 ! 
oficiales de Administración Mil i tar , 
1062c 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
26-14 Sep. 
España, 14 aeroplanos; 30 esféricos j 40 clase* 7 enfermeras, y 259 solda-
dos distinguidos todos reenganchados. 
Esa organización forma parte de 
un verdadero plan seguido por el Mi -
Francia, 612 aeroplanos; 190 esfé-i nisterio de la Guerra y hace aún p í -
lleos v 21 dirigibles. j eos día-s,, en la semana última tuvo 
Inglaterra. 2U0 aeroplanos; 16 esfe-; lugar una conferencia entre los re-
presentantes de los Ministerios de 
Guerra, Marina y Estado y el Conde 
Zeppelín. con el objet) de estudiar 
Italia. 101 aeroplanos; 67 esféricos ' ^s crédito* que convendría afectar 
v 9 á ín tnbles en ^ próximo presupuesto al desen-
Xoruega. 0 aeroplano^; 3 esféricos volvimiento de la flota aérea. En di-
y 0 lirio-ibles c^a conferencia se examinaron los 
Il .ianda. 21 aeroplanos; 15 esféri- puntos siguientes: Primero: Aumento 
eos y 0 dirigibles ^e â subvención acordada por el G-o-
Egipto. 1 Aeroplano. j bierno Imperial a la sociedad Delag 
Por la estadística anterior se ob- U " 6 como se sabe explota las paten-
s,?rvará ^ue Alemania es el país quedes Zappellin; Segundo: Pedido de 
cuenta con mavor número de p í l o W n^vos globos; Tercero: Uti l idad de 
de esféricos v do dirigibles, siendo I activar la construcción de cobertizos 
por ¿ r contrario inferior a Francia Para dirigibles.; Cuarto: Preparac ión 
en lo que se refiere a los pilotos de ¡ de una ley sobre la flota aérea, 
aeroplanos, pues cuenta con 13o con-j La ley a que se refiere el párrafo 
tra 614. .•• cuarto vendrá a sér pára: la flota lo j 
Ahora bien, en cuanto al servicio j que la de 1S98 fué para la Marina de I 
guerra. Ella asegurará la construe-
cióa metódica de uua escuadra de di-
rigibles, el reemplazo-de las unidades 
destruidas o de un tipo demasiado 
antiguo y el mantenimiento de una 
flota aérea de loo, globos pertenecieu- i 
tes a particulares. ' 
En Alemania no obstante los gran-
des progresos realizados últimainen- | 
te en la perfección del aeroplano, se 
conserva aún una gran fe en la efi- ¡ 
cacia de los dirigibles y prueba de \ 
ello es el siguiente párrafo, que traus-; 
cribimos de un ar t ículo publicado re-
cientemente en el "Bcr l iner Tage-
b la t t " de esta ciudad por el general 
Meí/.ler. 
Dice as í : 
'•Francia so aplica a acentuar de 
día en día su superioridad en la avia-
ción a fin'de poder atacar y destruir 
por medio de verdaderas escuadrillas i 
de aeroplanos, los ejércitos y las for-¡ 
talezas enémififo*, y su pueblo y su Gj- ' C o n s u l t a s de 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
bierno se desbordan de entusiasmo 
por los aviadores. íSin embargo re- C M í G l J E L i 6 6 
nace el interés por los dirigibles. Dee¡r1 v " ~ ? 
de el punto de vista mil i tar los aero-
planos son indiscutiblemente de gran 
utilidad para el servicio de reconoci-
miento poco complicado, pero no obs-
tante, la superioridad de los dir ig i -
bles es incontestable y la ventaja que 
tenemos en esta arma nos permite 
una concurrencia ventajosa eon los 
aviadores franceses,. 
A pesar de ello nuestro deber es vi-
gilar los progresos de los otros y acos-
tumbrarnos a este nuevo diminio de la 
conquista del aire, puesto que en la 
guerra aérea el ataque es la mejor 
defensiva." 
No es esta la primera vez que el 
ilustre Ministro de Cuba en Alemania 
remite á- la 'Secretaría de Estado es-
tudios como el que acabamos de in-
sertar. 
El señor Gonzalo de Quedada cum-
plidor de sus deberes como pocos y 
comprendiendo la alta misión al mis-
mo encomendada y la importancia 
que todo lo relacionado eon la con-
quista del aire tiene, ha enviado otras 
notas tan luminosas,, tan interesantes 
como la presente. 
Los problemas de la aviación preo-
cupan no sólo a los "sportsmen" y 
constructores sino también a los go-
biernos y soberanos europeos que si-
guen sns pasos por lo que pueda tener 
de aplicación para la futura guerra. 
¡¡LECHE PÜRAÜ ¡¡LECHE FRESUn 
¡¡LECHE OE CONFIANZA!! 
Ofrecemos al público una lechA ^ 
mejorable y pura, bi*n en nuestr", 
vaquerías , o bien a domicilio sa l 
tizando el buen servicio v la 1» 
calidad de la leche. Ueila 
Nuestro lema es: "De la vaca al con 
midor."-Se invita al público á vrJT' 
ciar el ordefio. en 
"EL ENCANTO" 
L a m p a r i l l a 76, f r e n t e a l Cr i s to 
C 3307 4t.30 
Peroxioe Zinc Soap «i 
MAK rOR «H» UHMM 7HC HOCNTer 
^ TfEKOESSLER « HASSLACfflR CHEMICAL C0. 
j N9 *m «vmumtw «Man tm r«oD<ai« mt. 
sMiiíii • Jtmt >9T* ' 
PflRflELQlTIS. 
«NUMCMM ios TAujiuto f ^ A ^ ' ^ — —— y • 
C 8209 alt. S-3» 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO NUM. 107 DEL DIA 30 DE S E P T I E M B R E DE 1912 




$ 100,000 A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
iVúm. 14.541. Núm. 14.543 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 16.720. Núm. 16.722 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 15.274. Núm. 15.276 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos loa billetes que terminen en 542 remi-
tan premiados en $ 500.—Los que terminen en 41» 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen ei 
21, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 75, resultan premiados en $ 100. 












































































































































































































































































































































































































































































A N T I G U A D E N O N E U 
SAN RAFAEL l ' i TELEFONO A 370' 
A D E C A M B I O 
N A C I O N A L 
S A N R A F A E L N o . l ' í T E L E F O N O A 3 7 0 6 
C 2S48 8-13 
Noticias 
del Puerto 
Bh " M A N U E L C A L V O " 
correo "Manuel Calvo" 
E1 r í o de Puerto Rico con direc-
^ a este Puerto ayer, día 29, a las 
• e í d e la tarde. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de New York y en via-
.p a Veracruz, entro en puerto esta 
5 t-na el vapor americano cMéü-
°%on carga general, 93 pasajeros 
Cara ía Habana y 73 de tránsito. 
^ FINANCIEROS D E P A R I S 
Como oportunamente hemos anun-
ciado, en este pasaje figuraban dos 
nttocidos financieros: el Conde Qm-
don de Dives. director del Banco Te-
rritorial de Cuba, banquero de Pa-
' ,r dnn Francisco Bosque Reyes, na. y uu" . i . " consejero y representante en la capi-
' l de Francia de dicha Institución 
^Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
MAS P A S A J E R O S 
También llegaron en este buque: 
E l señor Arturo Benítez, Fiscal de 
la Audiencia de • la Habana, aeompa-
/ñado de su distinguida familia. 
Don Francisco Caula, agente de 
una cámpáñía' de seguros, 
i pon Pedro Arenal y familia, cono-
cido hacendado de Matanzas. 
Don Miguel Aguiar. abogado. 
1 E l conocido banquero ele ' Cárde-
nas, don Gervasio D. Alvarez. 
Don Eustanuio Gómez y-señora. 
El doctor Claudio Basterrechea. 
Y los comerciantes don Antonio 
Alemán y don Luis Anezteguia, a 
> quien acompaña su familia. 
A todos nuestra bienvenida. 
CHINOS 
Llegaron para esta ciudad, en el 
"México." 22 chinos. 
E L ^ M O N T S E R R A T " 
Este buque de la Compañía Tras-
atlántica Española" entró en puerto 
anoche. > . 
Trajo 30 pasajeros para íg. Habana 
y 53 de tránsito para España. 
' E L " S E G U R A N G A " 
E l vapor americano de este nom-
bre entró en puerto hoy, procedente 
de:yeraeruz, con carga y pasajeros. 
E L " K A R E X " 
Con carga entró en puerto esta ma-
ñana el vapor noruego "Karen,' ' 
procedente de Mobila.. 
HURTO 
Ramón Brunet, sin instrucción ni 
demicilio, fué detenido en el muelle 
de Paula por el vigilante de la Adua-
na número 66, por haberlo sorpren-
dido hurtando una ílav* inglesa de 
un automóvil qu^ se encontraba de-
positado en dicho muelle. 
Ingresó en el vivac. 
E n la enfermadad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
ffuna como la de L A T E O P I C A L . 
Tos SUCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
E l señor José Fprnández, contra 
quien hace pocos días presentó una de-
nuncia en el juzgado de guardia don 
Emilio .Castro ürquiola, como cesiona-
rio de la casa González García y Ca., 
referente a que dicho individuo, ha-
ciéndose titular dueño de una casa de 
comercio en Camajuaní, había cometi-
do varias estafas en la Habana, nos 
ruega hagamos constar son inciertas 
las manifestaciones del señor Castro, 
pues él, según documentos que nos re-
mite, es el único gerente de la sociedad 
José Fernández, titulada La Casa Ver-
de y no La Cruz Verde, como aquel 
menciona en su denuncia, y que no ha 
pensado nunca ausentarse para el ex-
tranjero. 
D I A R I O D E J iA iL \RTNT^-- n. ^ J a tarde.—Septiembre 30 de 1912. 
no se ha podido confirmar causa por 
la que el señor Jur'z dejó en libertad 
a dicho individuo, que había sido dete-
nido por la policía. 
Ayer noche fué asistida en el hospi-
tal de Emergencias, de dos heridas per-
forocortante en la cervical, de pronós-
tico .grave la menor blanca Ofelia Fe-
lloy Valdés, de 6 años, vecina de Nep-
tuno 826, los que según manifestación 
de su padre Amalio Pelloy, se los infi-
rió con los fragmentos de una botella al 
estar sentada en la acera de San Fran-
cisco y' Neptuno, y cuya botella fué 
arrojada por un individuo a otro con 
el cual sostenía una reyerta. 
Ambos individuos se dieron a la fu-
ga. 
E l vigilante 812 dice que un cochero 
le informó que el autor de las lesiones 
a dicha menor, lo había sido su propio 
padre Amalio Felloy, pero este dicho 
N E R V I O S Í D A 
é I N S O N N I O 
Son síntomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema ner-
vioso, resultado muy á menudo del 
mucho trabajo, anxiedad, estudios pe-
sados, preocupación mental, excesos en 
las comidas y bebidas, y mas que nada, 
abusos sexuales. 
" N É D - V T T A del Dr. HIXLEY" 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos, rico en fosfatos orgánicos, que después de 
ser absorvídos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el equili-
brio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO.AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltí» - - ^ 
t a casa de Babamondey € a . 
Es I3 que vende á precios de verdadera economía y con g^rantia BS* 
j ! ê oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
üe biillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
OD completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3076 1-Sep. 
IA INDUSTRIAL úRAN FAmcA DE ENVAS£S 
METALICOS EN HOJA DELATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE i910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7.023.-{Llámese al B-07) 
can* {y¡ 0a*a **** montada con moilerna inaquiuarla ««tpañolu, francesa y anaeri-
^amei0 1811) la pronta fabric«ci6n de envsea pura Galleta*, Chocolate, 
GBa>«b ^ Ac*U**» Aceituna», Mauteiicilla, Aaafrfin y Cajas para Jalean y Pauta de 
"fcnu. *4ur*0 de Almendra. Ftiiva^ea pnra turrouea y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 1« 
Miad ^ 4° 0* e"tos e,»vase» son fabricados comu io inunda ol Departamento de Sa-
XOT^LT**6 modo He »"ede «arnntistar la mercancía por su buena conaervaelóu. 
**«neBte í*I1,rican envase» por hechura, ajuste y por contrato. Todo nieiinl-
- $'nen ped'dos 2,000 envases en 24 hora* PRECIOS MODICOS 
1-Sep. 
E n el Juzgado de Guardia diurna 
denunció ayer el señor Benito García 
y Cruz, vecino de Lealtad núm. 123, 
que el día 26 del corriente; encontrán-
dose en su domicilio, como a'la una y 
media de la tarde, se le presentaron 
dos vigilantes de la Sección de Higie-
ne, apellidados Valdés Garras y Rodrí-
guez Molina, acompañados del-vigilan-
te de Policía núm. 416,-Sebastián Gar-
cía, quienes empujaron la puerta que 
estaba entorilada, y penetraron yicáen-
tamente en lu casa, llevándose a su espo-
sa, Virginia Xúüez, de 14 años de edad, 
pretextando que ejercía la prostitución 
clandestina. 
Agrega el denunciante que a su es-
posa la llevaron a las oficinas de la Sec-
ción de Higiene y desde este lugar al 
Juzgado Correccional de la Sección Se-
gunda, en donde la dejaron en liber-
tad ,habiendo estado detenida por es-
pacio de varias horas. 
Cree el denunciante que este hecho 
obedezca a una carta anónima que re-
mitiera una mujer que vive cerca de su 
domicilio y que está disgustada con su 
esposa. 
Esta denuncia, después de radicada 
en el libro de entrada del juzgado de 
oruardia, fué remitida al de instrucción 
del Distrito. 
una cadena de oro con dos medallas 
que había dejado guardada en una 
eestita sobre una silla la mulata Ca-
ridad Báez, notó que dichas prendas 
habían desaparecido. 
L a perjudicada sospecha que la au-
tora de este hecho lo sea una joven 
nombrada Lucía, que estuvo de visita 
en su casa. 
Ayer fué detenido por la policía el 
blanco Ignacio Alfonso Martínez, a vir-
tud de la acusación que le hace su ex-
concubina Matilde Rivero González, 
vecina de la calle de San Nicolás, de 
estarla amenazando de muerte cons-
tantemente, por negarde ella a volver a 
vivir en su compañía. 
Alfonso, después de instruido de 
cargo, fué puesto en libertad, por no 
encontrar el señor Juez méritos sufi-
cientes para decretar su prisión. 
E n la Estación de Policía del barrio 
del Cerro denunció Carlos Fernández 
Gómez, que del circo ^Columbia," si-
tuado en la calle de Manila le sustraje-
ron un rifle y una cámara fotográfi-
ca, todo lo que aprecia en la cantidad 
de $27 americanos. 
Para realizar el hecho, los ladrones 
violentaron un baúl, donde estaban 
guardados esos objetos. 
E n la tarde de ayer, al ir a ponerse 
A precios razonables en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E i 4.4 
Estudio: Prado núm. 123, prlnci 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar 
tado 990. D. » 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El relo Negro 7. Jaui&s Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su, color primitivo con el 
brillo y guavidad de la Juventud. No t lñe 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Drogruerlas y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
11354 2.8-27 Sep. 
tnitiui 
V 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 3 7 E S Q . A V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
« S T A es la casa que más se distingue por la buena construc-
c ión y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. — — 
P R t C I O S MODICOS. —Compre Vd- en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. •— 
E d . P L A N T É . 
DE VENTA EH LA FÁBR'^/V 
MANRIQUE Y 5? J O ^ E 
C 2997 
H A B A N A 
alt. 13-2 
Lutgarda Iturralde Roea, vecina de 
Quiroga mimero 6, en Jesús del Mon-
te, denunció a la policía que de su ha-
bitación 1? sustrajeron tres fracciones 
de billetes que aprecia en la suma de 
75 centavos. 
Ignora quién sea el autor del hecho. 
E n el sanatorio " L a Purísima Con-
cepción," ingreso ayer para ser asisti-
do de una herida grave en el dedo ín-
dice derecho, el jornalero Víctor Ro-
dríguez Alonso, vecino de Vives núm. 
135. 
Dice el paciente que se causó la he-
Hda que presenta, al ser alcanzado 
por una sierra, trabajando en el taller 
de maderas, establecido en su domici-
lio. 
E l hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B i O 
Habana, Septiembrec 30 de 1912. 
A í a s i1 de la mañana 
Plata española 99^i 99% pjO P. 
Oro uinericano contra 
oro español. . . . . 110 110%p;oy. 
Oro amt'ricanu contra 
plata española. . . 10 10*4 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
El peíio americano en 
plata españoal. . . . l io 110 Vi V. 
N Bonos de la Compañía de Gas Ciíbaha . - / • - • 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago • 10Q 111 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos oa 18S6 y 
189: N 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
E n la oficina de la Policía'Secreta, 
denunció Ramiro Cabrera y Bilbao, ve-
cino de Galiano núm. 79, que a su se-
ñora se le extravió ayer tarde en la Ma-
china, una bolsa de oro que aprecia en 
la suma de $400 oro. 
Cree que la bolsa se la apropió algún 
botero. 
alL 3-2S 
IA KÍREILA D[ C010N 
G A L I A N O n ú m e r o 37 
á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usíed visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
Felipe Sierra, vecino de Vigia núm. 
1, ha denunciado a la policía Secreta, 
había desaparecido de su domicilio des-
de el martes pasado, su hijo, Inocente 
Sierra, vendedor de periódicos, sospe-
chando le haya ocurrido alguna nove-
dad . 
Acciones y Vdiores 
E n la mañana de hoy se efectuaron 
en la Bolsa Privada las siguientes 
ventas: 
50 acciones H. E . R. C. Preferi-
das, 107. 
-50 idem Compañía de Puertos de 
Cuba, 77. 
' "50 idem idem idem idem, 78. 
Centenes. . . . ^ 
Luises. . . . . • 
Peao plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. idem. id. . 




b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe v a l o r e s 
A . B H E 
Billetes del Banco sspacol de la 1*1» de 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99% 
Greenbacks corara 0/0 españo l , 
109% a 109% 
T A I X H C B S 
Cem. Vnnd. 
Fondos públicos Vaior PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
Ceca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligacioces hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos ¿ VI-
llaclara N 
íú. id. segunda Id N 
(d. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
-rlmera id. Gibara ft 
Holgraín N 
Banco Teririorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Bonos do la Havaut» Elec-
tric Railway's Co. (eo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana X 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s " Wates 
Works 3 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . . ** 
Id. idem Central azucarero 
"Covadoaga" * 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
t"icidad 109% l l t 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario xr 
Cuban Te^ephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Egpaüol de la isla 
de Cuba 98% m 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 97% 98Í4 
Coiüpañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste * 
Compañía Cubana Central . . 
Railwhy's Limited Prcío-
ridas J 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín. N 
Ca. Cubana de Ahimbrado 
de Gas . . : N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 a U 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Con8trucci.> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Harana Electric 
Railwiy's Light Power 
Preferidas. 106% 107 
Ca. id. id. (comunes). . . 95% 95»4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 87 89 
Ca. Almacenes y Mueiies 
Los Indios N 
Matadero Industrial 30 37 
Fomento Agrario (en cir-
culación) '. . 107 114 
Banco Territorial dé Cuba. 130 140 
Id. id. Beneñciadas. . . . 22 23% 
Cárdenas City Water Works 
Compauy N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 78 79% 
Habana, Septiembrec 30 de 1912; 
E l Secretarlo. 




P. ¿ Qué es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por «1 D R . J . O A T E B y CIA., 




L E C H E CONDENSABA 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
C 2555 20 Jl. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S . M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , - = 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A , . 7 6 1 0 
H A B A N A . C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
C 3155 Sep.-6 
WJr******************jrjr0'M*-**0'*'**rw*r4mr*rwMww*r*jr*rw*rw**'M*-M¿rww*/r*rw**-*¿r*rr***'****r*Mr*jrwjr**M* 
Dureza de tamaño natural. erue«o fl mili-
metros extirpada con este callicida. 
L A D I Y O N S I M 
'MARCA REGISTRADA! 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es infalible. Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERÍAS 
Agencia general: Apartado 971-Habana. Pureza de tamaño natural irrueso 5 nxl-
llraetros extirpada con este callicldi 
C 80^ alt. 4-1 
DIARIO D E L A MAEINA—Edison cíe la tan!.\—Soptiombre 30 de 1912. 
II = 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
De Octubre a 'Diciembre. 
Ampliaré con algunas más la rela-
ción que publiqué días pasados de las 
bodas de fin de año. 
Marina Dolz 
y Sammy Tolón. 
Loló Góbel 
y Luis de Sena. 
Cristina Martínez Ortiz 
y José Ramón Franca. 
Nena Morales 
y Mr. Freedman. 
Hortensia Ledón 
y Gonzalo Pérez. 
Consuelo Sigler 
y Alberto Román. 
Marina Cruelis 
y Oscar de Barinaga. 
Pilar León 
y Tomás F. Camacho. 
Otilia Bachiller 
y Federico G. '.Morales. 
Ameba Pórtela 
y José M.a Zayas. 
María Antonia Alsina 
y Amédée de Briel. 
María Amonieta Castro 
y Miguel Roque. 
Hortensia Reyes Gavilán 
y Armando Castellanos. 
María Josefa Arteaga 
y Rogelio Santos. 
Carmeliua Silveirá 
y Tony Sas+rc. 
Mercedes Raynery 
y José María Gatell. 
Un total dé dieciseis bodas. 
Sin contar algunas otras cuya cele-
bración no está aun decidida para este 
trimestre nupcial que sirve al año de 
tan bello epílogo. 
Y oportuno es ahora dar cuenta de 
la boda señalada para esta noche. 
Es la de Catalina González Echeva-
rría, la bella cuanto graciosa señorita, 
y el joven Mariano Guás, y la cual está 
; dispuesta para la iglesia parroquipl de 
Jesús del Monte. 
l l o r a : las nueve. 
* 
* » 
Los que se van. 
Salió en la tarde de ayer el vapor 
Haratoga con un numeroso pasaje. 
El doctor Néstor Ponce de León y 
su distinguida esposa, la señora Pilar 
.Bolet, i-on su graciosa hija, la gentilí-
sima- Pilarcito Ponce, una de las seño-
ritas más celebradas del mundo haba-
nero. 
El joven Cónsul de Dinamarca, se-
ñor Enrique Culmell, y su bella espo-
sa, Jul i ta Jo r r ín de Culmell. 
Los distinguidos esposos Luisa Vic-
toria Manrara y el doctor Pantale3n 
Venero, Jefe de la Sección de Bacte-
riología del Laboratorio Nacional, a 
quienes acompaña su único hijo. 
El señor Marco Aurelio Cervantes, 
magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, y el señor Julio Morales Brod¿r-
mann, funcionario de la carrera con-
sular. 
Mr. Bell, segundo secretario de la 
Legación Americana, que va destinado 
a Panamá. 
La señora viuda de Culmell. 
Mr . Smith, representante de la 
Ward Li-ne, y Mr. Stanton. corredor 
americano muy relacionado en la so-
ciedad habanera. 
Y los señores Agustín Abren. [Ma-
nuel Ortega, Manuel González del Va-
lle y José García Rivero, simpático jo-
ven este último que es sobrino del di-
rector del DIARIO DE LA MARINA y el 
cual continuará, viaje a Europa. 
Feliz travesía tengan todos. 
* • 
Traslado. 
E l general Mario G. Menocal ha re-
suelto fijar su residencia en el Veda-
do. 
Dejará esta semana su actual aloja-
miento de Miramar, en la Chorrera, 
para instalarse con su distinguida fa-
milia en la casa de la calle de Línea 
esijiiina a G que construyó el inolvida-
ble amigo Francisco Sallés. 
Dicha casa la ha tomado en arren-
damiento el general Menocal por el 
término de un año. 
Mientras tanto atenderá a la cons-
trucción de un chalet en los terrenos 
•que acaba de adquirir en el lugar más 
pintoresco del Luyanó. 
Será edificado a todo lujo. 
/ * * . . . * * 
E l Ministro de la Argentina. 
Un cable acaba de recibirse con la 
noticia de que el doctor Bakdomero 
Fonseca y su bella e interesante seño-
ra, Beatriz Zubizarreta, habían saPdo 
ayer de París con dirección a la lia» 
baña. 
Es tarán entre nosotros en la segun-
da semana de Octubre. 
E l ilustre diplomático irá a Méjico, 
a poco de su llegada, para volver des-
pués de presentadas sus credenciales 
y establocer definitivamente su resi-
dencia en nuestra ciudad. 
Grata nueva para los muchos ami-
gos que cuenta c-n ia sociedad habaue-
ra tan simpático matrimonio. 
* 
Una boda en el Vedado. 
Se celebró el viernes, en la iglesia 
del Vedado, la de una señorita tan 
gentil y tan graciosa como María Te-
resa Arias y un joven tan correcto y 
tan ciistinguido como Jorge A. Vila, 
oficial de artillería. 
Ceremonia de carácter íntimo. 
F u é apadrinada por la respetable se-
ñora María Arias Viuda de Arias, ma-
dre de la novia, el general Gerardo .Ma-
chado en representación del señor An-
tonio Ramos Valderas, suscribiendo el 
acta matrimonial, como testigos de la 
desposada, los señores Ramón Fernán-
dez de Castro y José González Castro. 
Y, como testigos del novio, el doctor 
Tomás Y. Coronado, el señor Eulogio 
Arias y el teniente del Ejército don Bo-
lívar Vila. 
A la ceremonia de la boda siguió, en 
el mismo templo, la misa de velacio-
nes. 
Felicidades! 
En el México. 
Llegó esta mañana el Conde Guidon 
i de Dives, banquero de Par ís , en com-
pañía del señor Francisco Bosque Re-
yes, miembros ambos del Banco Terri-
torial de Cuba. 
Llegaron también en el México el se-
ñor Francisco Caula, agente de segu-
ros, y el señor Pedro Arenal, rico ha-
cendado de Cárdenas, acompañado de 
su distinguida familia. i 
Y el Fiscal de la Audiencia do la Ha-
bana señor Arturo Benítez. 
Mi saludo de bienvenida. 
« 
Es ya un hecho. 
Se celebrará el lunes catorce de Oc-
tubre, en nuestro gran teatro Nacio-
nal, el beneficio de Pildaín. 
E l programa, que aún no está com-
binado totalmente, contiene muchos 
atractivos. 
Además de la representación de un 
acto de Los Miserables y de una obrita 
por la Compañía de Alhambra y otra 
por las huestes de Soriano Mosca, re-
citará Gustavo Robreño. en obsequio al 
beneficiado, su nuevo monólogo Triste 
Ocaso. 
Probable es que también preste su 
concurso la orquesta sinfónica qué di-
rige el maestro Tomás. 
jOué aliciente mayor? 
* * 
Marta. 
Una nueva cristiana. 
Angelical niña de los distinguidos 
esposos Concepción Montalván y Ju-
lián Sauz que ayer, en la iglesia del 
Angel, recibió las aguas del bautismo. 
Se le puso por nombre Marta María 
Josefina y fué apadrinada por la res-
petable señora Francisca Clark Viuda 
de Montalván y el señor Carlos Rafael 
Sanz y García. 
Sean mis votos por. la felicidad, en 
el mañana, de la nueva cristianita. 
Y para sus padres mis plácemes. 
* * 
Para concluir. 
Celebran hoy sus días las señoras So-
fía Cantero de García Castro, Sofía 
Rodríguez de Moré, Sofía Zorril la de 
Jul iá , Sofía Havá de Villaverde, Sofía 
Alfonso de Basulto, Sofía Salas de 
Arozarena y Sofía Torrado de Robés. 
Y las señoritas Sofía Miranda y So-
fía Onetti. 
A todas, felicidades! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
E C O S I al Casino, reaparece hoy en el escenario 
j de aquel coliseo la graciosa comedia en 
Tarde y noche se vió ayer repleto del : dos actos, titulada "Levantar muertos." 
más selecto público el flamantísimo Gran ' En la misma sección anúncianse las her-
Guignol Español de Payret. 
En las dos primeras tandas nocturnas 
se agotaron hasta las entradas generales. 
De enhorabuena está el culto Battem-
berg. 
—Hoy, primer lunes de arte, selectí-
simo programa. 
A las ocho y cuarto en punto, estreno 
de las sugestivas películas "Bonifacio ha-
ce un buen negocio" y "La venganza del 
Conde," y cuarta representación del tan 
discutido drama realista "Lui"—"El"— 
que, como indiqué al estrenarse, no es 
recomendable para las damas... 
A las nueve y medía, estreno de las 
preciosas cintas "Cebollino visita la cár-
cel" y "Sobre la ruina ajena" y estreno 
del sensacional drama italiano, de Rober-
to Braceo, " E l eterno crimen," que en el 
Grand Guignol Francés pasó de las 300 
representaciones, y en escena sigue... 
" E l eterno crimen" será puesto con el 
magnífico decorado que para él pintó Pe-
pe Gómiz, y con el lujoso mobiliario ad-
quirido en la Casa de Borbolla. 
Un extraordinario éxito ha de obtener, 
seguramente, " E l eterno crimen." 
(Que—decididos a consignar en estas co-
lumnas todas las oportunas recomendacio-
nes posibles—no lo creemos conveniente 
para las personas nerviosas, de uno o de 
otro sexo, incapaces de resistir las gran-
des emociones que Braceo nos brinda.. .) 
— E l miércoles, a petición de distingui-
das familias, reprise de "Tierra Baja," el 
mayor éxito de Luis Blanca. 
— E l jueves, estreno de la grandiosa tra-
gedia francesa, de Gastón Leroux, " E l 
hombre que vió al diablo," libremente 
adaptada a la escena española por Mi-
guel de Zárraga. 
— E l sábado, reestreno de " E l místico." 
— E n ensayo: " E l consejo del viejo," "La 
Virgen del Mar," " E l Club de la Muerte" 
y " E l cuarto número 6." 
—Pronto, "Mal de la rosa," tragedia as-
turiana de Rafael Suárez Solís. 
Una muy bella obra. 
Ultradramática. 
* 
Santos y Artigas siguen triunfantes en 
el Nacional. 
Esta noche, en primera tanda, "Al bor-
de de la falta," " E l fanal de la rivera del 
mar" y "Entre lagos y montes." 
En segunda, "Al borde de la falta" y 
"Los presidiarios 10 y 13." 
—Mañana, "La piedra de Arturo," "Dan-
za vampírica," " E l vínculo" y " E l asesina-
to del jugador Hermann Rosenthal." 
— E l miércoles, "Frente a la sorpiente" 
y "Bailarina serpentina." 
—Ya llegó Nelly, la domadora, con sus 
20 leones... 
—Santos y Artigas bien cumplen su pro-
mesa de ofrecernos estrenos a diario. 
Mañana comenzará en Albisu la nueva 
temporada de la Cuba Films Co., que se 
trae todo un almacén de atrayentes nove-
dades . . . 
A petición de los asiduos concurrentes 
mosas películas "Por la patria" y "Max, 
cochero de plaza." 
Integran los atractivos de la segunda 
tanda la cada vez más reída zarzuela 'Es-
tuche de monerías," "La cortina negra" y 
"Bandidos de alto bordo." 
—"Polvorilla," mañana. 
Rogelio Vara, el activísimo y amable ad-
ministrador del Teatro Martí, cuyas fun-
ciones cuéntanse por llenos, nos anuncia 
para hoy un programa lleno de atracti-
vos: 
" E l sevillanito," " E l misterio de la al-
dea" y "Tres en la tea." 
Mañana, "En busca de miles." 
« 
Turín, el lindo teatro de Salas, conti-
núa viento en popa su campaña veraniega. 
Con carteles siempre nuevos el triunfo 
es, así, seguro. 
Y Salas sabe triunfar... 
« 
En Norma es hoy lunes blanco, dedicado 
a las damas. 
Se estrenará "La trata de los marine-
ras," estupenda creación cinematográfica, 
y se reprisará "Frente a la serpiente." 
—Mañana, emocionante estreno de "La 
acción de un periodista o las amarguras 
del teatro." 
Se me ruega la publicación de las si-
guientes líneas: 
"Por la presente se cita a todos los se-
ñores empresarios de Salones de Cinema-
tógrafos para la reunión que se efectuará 
el miércoles, 2 del corriente, a las 4 de la 
tarde, en el teatro "Vaudeville," del Poly-
teama Habanero. 
Esta reunión tiene por objeto un asunto 
reservado que interesa, principalmente a 
los señores citados y en general a todo el 
elemento artístico profesional residente en 
esta ciudad. 
Hacemos extensiva esta citación a todos 
los señores cronistas teatrales de la pren-
sa habanera, con cuyo concurso en este 
asunto hemos de sentirnos honradísimos y 
agradecidos. 
Juan Gay, Jorge Anckermann, Luis Es-
cribá, F . Villoch, Dr. J . "Weber, Luis M. 
Crespo, Regino López, José Gomiz, Herma-
nos Robreño, Mario Sorondo, J . Soriano 
Viosca, Alejandro Garrido, José Palomera, 
- J . Paz, Aurelio Laclaustra y Antonio San-
jenís." 
Quedan complacidos mis comunicantes. 
Y les prometo la asistencia a su reunión. 
Será ésta de verdadero interés. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Lui"—("El"). " E l eternq cri-
men." 
Casino.—"Levantar muertos." "Estuche 
de monerías." 
Martí.—"El sevillanito." " E l misterio de 
la aldea." "Tres en la tea." 
Turín.— (No se ha recibido el programa.) 
Norma.—Cine. 
res de grandiosidad no superados por otro 
^ f " ^ de Septiembre se izó la ba d 
de la Virgen de la Candad ^ t r e el repi 
que de las campanas y el estampido de 
^ i r i u T e n t e día el Párroco, Monseñor 
Em^lio^lern^dez, bendijo un Preooso a^ 
tar de estilo gótico dedicado a la Virgen 
cubana por excelencia. Altar debido ai 
celo del Párroco, al fervor de ««s ingre-
ses v al entusiasmo de la señora Alva-
rez8 dye Rodelgo. la P-dosís ima Camarera. 
Todos los días, desde el 20, se hizo so-
lemnemente el novenario, untándose la 
Misa por numerosas voces, acompañad^ 
al órgano por el señor Ponsoda nombra-
do organista de este templo en sustitu-
ción del P. Juan B. Juan, que pasó a la 
Catedral de Cienfuegos. , A „ T ato 
L a víspera se cantó la Salve y Leta-
uf&s 
E l templo es insuficiente a contener 
el gran número de fieles que concurren a 
presenciar la fiesta al día siguiente, vién-
dose obligados muchos a permanecer afue-
ra y otros a retirarse ante la imposibili-
dad de poder presenciarla. 
E n cuanto al adorno, no podía pedirse 
nada más artístico. 
En el coro hubo verdadero derroche ar-
tístico, interpretándose brillantemente la 
misa del maestro Rivera, dirigida ésta 
por el conocido músico y cantante señor 
Miró con la cooperación de voces, como 
el tenor Ponsoda y el bajo Calvo. Tomó 
parte también el celebrado violinista Cos-
culluela y los profesores Mompó, Roy, Ca-
ballero y otros. Mereció grandes alaban-
zas la esmerada interpretación de la im-
perecedera producción del maestro Gou-
nod, titulada "Nazaret," y terminó la par-
te musical con la gran marcha sueca del 
maestro X. Scharwenka. 
Vaya nuestra enhorabuena a los que eje-
cutaron tan brillante programa. 
E l sermón fué como la corona de estos 
cultos. 
E l P. José Alonso, S. J . , desarrolló con 
elocuencia y sabiduría, el siguiente tema: 
"La • Virgen María Reina de los Angeles 
y de Cuba." 
Todas eran enhorabuenas para el esclar 
recido hijo de San Ignacio, el culto pro-
fesor de Química del Colegio de Belén. 
Vaya también la nuestra, no solo al P. 
Alonso, sino al P. Emilio y a la Camare-
ra, que han recibido un sin número de fe-
licitaciones. 
E l cronista debe las gracias al Tenien-
te Cura de este templo, Pbtro. Manuel Co-
rrales, pues nos atendió con especialidad. 
Se repartieron lindísimos recordatorios 
del festival. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
Con gran lucimeinto se han verificado 
los cultos en honor a Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, los días 27 y 28 
del actual, en la Iglesia de San Nicolás. 
E l día 27, a las seis y media de la tar-
de, se izó la bandera de Nuestra Señora 
de la Caridad, repicándose las campanas 
y lanzándose" multitud de voladores. 
Acto seguido se rezó el Rosarlo, cantán-
dose al final solemnemente las Letanías y 
I Salve, por la orquesta y voces que diri- i greses le ayudaran en su empresa 
Vaya nuestra enhorabuena a esos tres 
piadosos y celosos hermanos por haber 
hecho una obra tan agradable a los ojos 
del Señor. 
< Ya consagrado el altar dió comienzo la 
Misa solemne, oficiando el Canónigo doc-
tor Felipe Augusto Caballero. 
E l P. Santiago G. Amigo, pronunció un 
i hermsoísimo sermón sobre el respeto que 
debemos guardar en los templos y la obli-
gación que tenemos de mantenerlos con 
la decencia y el ornato y sobre los debe-
res de la vida parroquial. 
Terminó alabando las obras llevadas a 
cabo por el Párroco, rogando a los feli-
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
iantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3094 1-Sep. 
ge el maestro Quirós. 
Día 27.—A las 7 se distribuyó por el 
Párroco P. Juan Lobato, la Comisión, sien-
do muchos los fieles que se acercaron a 
!a Sagrada Mesa. 
A las ocho y media estaba anunciada la 
llegada del Prelado Diocesano, haciendo 
su entrada a la hora expresada, entre el 
repique de las campanas, el estampido de 
los voladores y los acordes de la música. 
Seguidamente procedió a bendecir el ar-
tístico altar mayor, uno de los más her-
mosos de esta ciudad. Consta de tres 
cuerpos; el central, de estilo románico, y 
los de los lados, renacimiento. 
E l central se destina al Santísimo Sa-
cramento y en los de los lados se han 
puesto, a la derecho el Corazón de Jesús 
y a la izquierda la imagen del Patrono San 
Nicolás de Barí. 
E l altar lucía una brillante iluminación 
eléctrica formada por 560 luces, cuyos 
trabajos fueron hechos por los electri-
cistas señores Manuel Villar y Serafín Su-
ri. 
Las pinturas imitan perfectamente el 
mármol con facetas jaspeadas, demostran-
do su competencia en el arte pictórico el 
señor Juan Gil García. Este mismo artis-
ta pintó dos hermosos lienzos que se obs-
tentan a ambos lados del Presbiterio: uno 
representa la Oración de Jesús en el Huer-
to de los Olivos, y el otro al Señor cami-
nando sobre las aguas. 
L a parte de escultura estuvo a cargo 
de los artistas José y Rafael Lobato, her-
manos del Párroco; sin su colaboración no 
hubiera podido verificar tan costosas 
obras, como arreglo del pavimento, pin-
turas, decorado de altares y la construc-
ción de tres de estos: las Mercedes, Naza-
reno y el mayor. 
Ha transformado el dignísimo Cura de 
San Nicolás la Iglesia Parroquial convir-
tiéndola en un templo higiénico y artís-
tico. 
Muy bien por el P. 
dica. 
Amigo, así se pre-
IGLESIA DE GUADALUPE 
L a piadosa señora Juana Domínguez de 
Amador, ha costeado en el templo de Gua-
dalupe solemne misa con sermón en ho-
nor a Nuestra Señora de Regla, en acción 
de gracias por un gran beneficio alcanzado 
por su intercesión. 
E l P. Hoyos, Cura Párroco adornó el 
templo como en las más grandes fiestas 
religiosas. Lucía su brillante iluminación, 
y engalanado con preciosas cortinas. E l 
altar mayor, cuajado de olorosas rosas. 
Dijo la misa el P. Menéndez, teniente 
Cura, ayudándole los PP. Villalta y Martí. 
L a parte musical bajo la dirección del 
notable maestro P.astor. 
Se ejecutó con gran gusto la Misa de 
Calahorra, el Ave María de Guerra y una 
melodía de Carlos Anckermann, en la que 
se distinguió notablemente el joven vio-
linista Raimundo Toll. 
E l sermón fué pronunciado por el P. 
Amago, agradó sobremanera a la concu-
rrencia por la sencillez y elocuencia. 
Bien ha cumplido la agradecida señora 
eon su insigne benefactora la Virgen Ma-
ría. 
E l Padre Hoyos nos ha invitado para 
las fiestas religiosas que los días 3 y 4 de 
Octubre venidero, dedicará al Seráfico Pa-
triarca San Francisco de Ais. 
E l maestro Pastor es el encargado de la 
parte musical, lo cual quiere decir que se-
rá excelente. 
L a parte musical muy bien desempeña-
da por la orquesta y voces que dirige el 
maestro Quirós. Interpretaron la misa de 
Ravanello, el Ave María del maestro Mi-
net y Gozos a la Virgen, del maestro Juan 
Jovar. 
Los padrinos del Altar, señores Luis B. 
Corrales y Caridad Izquierdo de Corrales, 
ofrecieron a los fieles hermosos recorda-
torios, y los padrinos y el Párroco, obse-
quiaron al señor Obispo, clero, prensa y 
otros invitados con un lunch y recordato-
rios especiales. 
Nosotros fuimos atendidos de un mo-
do especial por el P. Antonio Salas,, gran 
colaborador del P. Lobato en la obra de 
engrandecimiento de la iglesia de San Ni- Patrona de Cuba. 
colás. 
Después de la misa visitamos las obras 
verificadas en la Sacristía y Archivo, me-
reciendo la felicitación de la concurren-
cia, y en especial del señor Obispo. 
Al retirarnos el Párroco nos encargó hi-
ciéramos presente su agradecimiento a los 
beñores Antonio Díaz Blanco, Severo Re-
dondo, Planiol y Estanillo Cajigas y Com-
pañía, industriales que contribuyeron con 
maderas o losetas. 
También la fábrica de "Luz Eléctrica" 
ha verificado las obras neecsarias para 
suministrar fluido eléctrico al templo a 
mitad de precio. 
A todos está muy agradecido el Pá-
rroco. 
Queda complacido el P. Labato, y una 
vez le felicitamos por su ardiente celo en 
pro de la Casa del Señor. 
IGLESIA DEL E S P I R I T U SANTO 
Con lucimiento se celebró en esta Igle-
sia la función con que anualmente se ob-
sequia a la Patrona de Cuba, Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
E l templo muy bien adornado e ilu-
minado. 
A las ocho y media empezó la misa so-
lemne, siendo Preste el Párroco P. Aram-
barri y Diáconos los P. Villanueva y Ledón. 
Nutrida orquesta y voces, dirigida por 
el organista ejecutaron la misa de Perosi 
y un andante de Pergolesi. 
E l P. Tranquilino Salvador, de la Or-
den Calasancia, pronunció un profundo 
y elocuente sermón, que cerró con una 
súplica a la Virgen, matizada de poesía y 
amor. 
Satisfechos pueden estar el Párroco P. 
Arambarri y la virtuosa Camarera, seño-
ra de la Rinaga, por el gran homenaje ren-
dido en el Espíritu Santo a la Excelsa 
HAYSHAIR HEATth 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canosn 
su color natural y belleza . , 
NO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso 6 deslustroso. De«arrol|a 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi 
tivamento hace desaparecer la caspa 
Loncerva el cabello suave y brilloso' 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y SPECIALTIES CQ 
I ABRIGANTES 
NEWARK.N.J. . . E.U.deA. 
De v*nta.í,or todos les dngaisias y Químicos, i 
Se vende y recomienda por el Dr 
Manuel Johnson y J, Sarrfl. é hijo. 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos recibido el último número de «g. 
ta culta revista que viene, como siempre, 
rebosante de material ameno © interesad 
Entre sus grabados figuran: "Sin traba» 
Jo," Estudio por Jutglar. General Gerar. 
do Machado. Jira del "Club Pilofiés." En 
tierro del capitán J . Marín Varona. Jn¿ 
gos de pelota en los terrenos del "Hava-
na Park." Iglesia de Jesús María. Jacinto' 
Hernández. "Caída de las Hojas." Historia 
Cubiche, etc. 
E n el texto: Prosas del Norte, por J 
Medrano. Ecos de Madrid, por A. Cay San-
grós. Pensamiento, por Carlyle. Album 
del Estado Mayor del E . Libertador, por 
S. Desde New York, por Luis R. Embil 
Para las Damas, por Angelina. Las cosaa 
Malas, por Paco Mantilla. Las niñas cur-
sis, por Emilio Roig de Leuchsonring. Cró-
nicas sencillas, "Cuento de Aurelia," por 
Salvador Salazar. Teatros, por Fray Ló-
pez. Trivialidades. De Sociedad, por Pe-
tronío. Al libertador Máximo Gómez. Una 
composición de Marín Varona. Sección 
Sportiva, por Luis R, Lamult. 
L a nenTastenia y enfermedades 
nerviosas, Ihisterismo, etc., se cjr&n 
con el Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Coloipinas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Para CAZADORES 
IGLESIA DE MONSERRATE 
En este templo el homenaje rendido a 
la Patrona de Cuba, Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, ha revestido caracte-
1GLESIA DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Muy solemne resultó la festividad dedi-
cada por el párroco y religreses de los 
Quemados de Marianao a la Virgen María, 
bajo la advocación de las Mercedes. 
E l templo sumamente iluminado y ador-
nado con profusión de flores destacándo-
se la venerable imagen en lirios y azuce-
nas, símbolo de su virginal pureza. 
Ofició en la Misa el P. Ramón, el vene-
rado Párroco. 
L a parte musical estuvo a cargo del dis-
tinguido maestro Palau, siendo digna de su 
fama. 
E l panegírico estuvo a cargo del P. San-
tillana, de la Compañía de Jesús, quien 
con la elocuencia de su palabra dió más 
realce a la función. 
Nuestra felicitación a cuantos han con-
tribuido a honrar a Nuestra Señora de las 
Mercedes, y en especial al Párroco, Padre 
Ramón y a la piadosa Camarera. 
UN CATOLICO 
BOTAS ALTAS 1MPEBMEAEIES 
M U Y L I G E R A S 
PESAN LO QÜE UN ZAPATO CORRIENTE 
Peletería "WASHINGTON" 
O b i s p o y S . I g n a c i o 
T E L E F O N O A " 1 ^ 0 
C 3306 alt. . — -
CAIAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t 
d o s l o s a d e l a n t o s ^ o d e r 
n o s . p a r a g u a r d a r a c ^ 
n e s d o c u m e n t o s y 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o a 
d e l o s i n t e r e s a d o s , 
P a r a m á s i O f o r m € S f i ° i n a 
j a o s e o n u e s t r a o f i c i n 
A r o a r g u r a n u m e r o l -
i H . U P M A N N & Co. 
BANQUEROS ^ Ai, 
2878 
¡ ¡ V A Y A ! ! N o s e a b o b o . 
V a y a e n s e g u i d a a n t e s q u e s e a c a b e l a r o p a h e c h a 
d e c a b a l l e r o s y n i ñ o s q u e r e a l i z a m u y b a r a t a . 
¡¡SOLO POR 20 DIAS!! ¡¡Aproveche Yd. ganga!! 
' € 1 ^ f c a a r a r J p a r i s i e a ' 
O ^ e i l l ^ 3 4 e s q . á I K a b a n a * 
Es la única en su clase que da al público bueno y barajo. 
S u s t r a j e s d e d r i l d e t o d a s c l a s e s d e s d e $ 3 e n a d e 
* ' - -* m u s e l i n a d e s d e 3»» l a n t e . — L o s t r a j e s d e a l p a c a y 
b a r r e r , n a d i e s e q u e d a s i n u n t r a j e p o r q u e ady 
d a r c a b i d a á l a n u e v a r e m e s a d e i n v i e r n o 
q u e 
No pierda su tiempo que para coaier bien y barato, tie-
ne que ir a " L a Granja," que es el único restaurant que 
encuentra usted cómodo y económico. Tickets de 30 comidas 
a $10.60. 
L A M A Y O R I A D E L O S P L A T O S A 1 0 G T S . 
Gran Restaurant y Café " L A G R A N J A " 
S A N R A F A E L N U M . 4 , F R E N T E A L T E A T R O N A C I O N A L 
frío, vaso 
Empleados, dependientes 
neral, están de enhorabuena, porque sólo en 
se pueden dar gusto., y con poco dinero. Lager extraii 
muy grande, cinco centavos. Casa preferida por 
jeros y en particular por la gran colonia mejis 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
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